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3 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION 
SAINT -SIEGE 
S.E.R. Mgr H. Eugène CARDINALE 26 novembre 1970 
TOGO 
S.E. M. Victor Emmanuel DAGADOU 26 juin 1969 
PARAGUAY 
t S.E. M. Tomas R. SALOMON! 14 janvier 1970 
ALGERIE 
S.E. M. Messaoud AIT CHAALAL 1er février 1971 
HAUTE-VOLTA 
S.E. M. Pierre ILBOUDO 18 septembre 1972 
ARABIE SAOUDITE 
S.E. M. Mohamed CHARARA 13 juin 1973 
TRINIDAD et TOBAGO 
S.E. M. James O'Neil LEWIS 13 juin 1973 
4 
t PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
SEN EGAL 
S.E. M. Seydina Oumar SY 19 juiiiet 1973 
SWAZILAND 
S.E. M. T.M.J. ZWANE 18 décembre 1973 
SIERRA LEONE t S.E. M. Sheka Hassan KANU 7 mai 1974 
SUISSE 
S.E. M. Claude CAILLAT 4 juin 1974 
EMPIRE CENTRAFRICAIN 
S.E. M. Nestor KOMBOT-NAGUEMON 31 octobre 1974 
GRECE 
S.E. M. Stephane STATHATOS 31 octobre 1974 
PORTUGAL 
S.E. M. Antonio de SIQUEIRA FREIRE 12 novembre 1974 
LIBERIA t S.E. M. S. Otheiio COLEMAN 3 décembre 1974 
NEP AL 
S.E. M. Ishwari Man SHRESTA 20 janvier 1975 
5 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
EGYPTE 
S.E. M. Mohamed Kamal Eldin KHALIL 
FINLANDE 
S.E. M. Âke WIHTOL 
NICARAGUA t S.E. M. Alvaro RIZO CASTELL6N 
SYRIE 
S.E. M. Farid EL LAHHAM 
AFRIQUE DU SUD 
S.E. M. Albertus B.F. BURGER 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
S.E. M. Deane R. HINTON 
AUTRICHE 
S.E. M. Georg SEYFFERTITZ 
OUGANDA t S.E. M. E.A. ODEKE 
BARBADE 
S.E. M. Cecil Beaumont WILLIAMS, O.B.E. 
13 mars 1975 
15 avril 1975 
15 juillet 1975 
16 septembre 1975 
5 novembre 1975 
}er mars 1976 
}er mars 1976 
}er mars 1976 
6 avril 1976 
6 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
CHILI 
S.E. M. Augusto MARAMBIO CABRERA 19 juillet 1976 
COREE 
S.E. M. Kwang Ho AHN 19 juillet 1976 
jt SURINAME 
S.E. M. Robert Adolf FERRIER 19 juillet 1976 
LIBYE 
S.E. M. Ali M. BUHIDMA 23 septembre 1976 
ILE MAURICE 
S.E. M. Raymond CHASLE 23 septembre 1976 
GUATEMALA 
S.E. M. Arturo FAJARDO MALDONADO 19 novembre 1976 
FIDJI 
S.E. M. Satya N. NANDAN 23 novembre 1976 
• JAMAÏQUE 
• S.E. M. Donald B. RAINFORD 23 novembre 1976 
7 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
ESPAGNE 
S.E. M. Raimundo BASSOLS 14 décembre 1976 
MALI 
S.E. M. Mamadou TRAORE 17 janvier 1977 
BOTSWANA 
t S.E. Mme E.B. MA THE 18 janvier 1977 
MAROC 
S.E. M. Zine EL Abidine SEBTI 8 février 1977 
COLOMBIE 
S.E. M. Luis ROBLEDO 8 mars 1977 
MALAISIE 
S.E. Mme P.G. LIM 8 mars 1977 
NOUVELLE-ZELANDE 
S.E. M. Graham Keith ANSELL 8 mars 1977 
NORVEGE 
t S.E. M. Sverre Julius GJELLUM 8 mars 1977 
QATAR 
S.E. M. Khalifa Sultan AL-ASIRY 5 avril 1977 
YOUGOSLAVIE 
S.E. M. Bora JEVTIC 5 avril 1977 
ZAÏRE 
S.E. M. INONGA Lokongo L'Orne 16 juin 1977 
8 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
NIGER 
S.E. M. Lambert MESSAN 21 juin 1977 
MEXIQUE 
S.E. M. Gerardo M. BUENO 21 juin 1977 
TONGA t S.E. M. 'Inoke Fotu FALETAU 25 juillet 1977 
THAÏLANDE 
S.E. M. Arsa SARASIN 25 juillet 1977 
GUINEE-BISSAU 
S.E. M. Luis d'OLIVEIRA SANCA 26 juillet 1977 
IRAK 
S.E. Dr Rashid Mohamed AL-RIFAI 20 septembre 1977 
HONDURAS 
S.E. M. Roberto HERRERA CACERES 20 septembre 1977 
BURUNDI 
S.E. M. Jerôme NTUNGUMBURANYE 20 septembre 1977 
BRES IL 
S.E. M. Luiz A.P. SOUTO MAJOR 20 septembre 1977 
INDE 
S.E. M. Prasannbhai Karunashankar DAVE 24 octobre 1977 
9 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
AUSTRALIE 
S.E. Sir James PLIMSOLL, A.C., C.B.E. 24 octobre 1977 
ZAMBIE 
S.E. M. Windsor Kapalakonje NKOWANI 21 novembre 1977 
AFGHANISTAN 
S.E. Dr Mohammed AKRAM 21 novembre 1977 
ARGENTINE 
S.E. M. Elvio BALDINELLI 17 janvier 1978 
CONGO 
S.E. M. Alphonse ONGAGOU-DATCHOU }er mars 1978 
SEYCHELLES 
S.E. M. Ralph L. ADAM 15 mars 1978 
CÔTE-D'IVOIRE 
S.E. M. Seydou DIARRA 15 mars 1978 
VENEZUELA t S.E. M. Adolfo Raoul TAYLHARDAT 15 mars 1978 
BENIN 
S.E. M. Douwa David GBAGUIDI 15 mars 1978 
GUINEE 
S.E. M. Sekou TOP 2 mai 1978 
10 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
GUYANE 
S.E. M. Rudolph INSANALL Y 2 mai 1978 
SINGAPOUR 
S.E. M. HWANG Peng-Yuan 7 juin 1978 
CHINE 
- S.E. M. Mao-Chao KANG 28 juin 1978 
NIGERIA 
S.E. M. Peter Ayodele AFOLABI 24 juillet 1978 
MALAWI 
S.E. M. Nelson Thompson MIZERE 25 juillet 1978 
RWANDA 
S.E. M. Callixte HATUNGIMANA 25 juillet 1978 
GABON 
S.E. M. Martin Jean RE KAN GAL T 5 octobre 1978 
ISRAEL 
S.E. M. Itzhak S. MINERBI 5 octobre 1978 
TURQUIE 
S.E. M. Cenap KESKIN 5 octobre 1978 
TUNISIE 
S.E. M. M'hamed ESSAAFI 5 octobre 1978 
Il 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
MADAGASCAR 
S.E. M. Pierre Désiré RANJEV A 5 octobre 1978 
SUEDE 
S.E. M. Bengt RABAEUS 7 novembre 1978 
TANZANIE 
-
S.E. M. Fulgence Michael KAZAURA 7 novembre 1978 
CANADA 
S.E. M. R.M. TAIT 7 novembre 1978 
INDONESIE 
S.E. M. Kahono MARTOHADINEGORO 12 décembre 1978 
COSTA RICA 
S.E. M. Guillermo LACHNER-GUIER 12 décembre 1978 
URUGUAY 
S.E. M. Gustavo MAGARINOS 16 janvier 1979 
SRI LANKA 
S.E. M L.R.U. JAYAWARDENA 16 janvier 1979 
SOUDAN 
S.E. Sayed Nuri Khalil SIDDIG 16 janvier 1979 
LIBAN 
S.E. M. Joseph DONATO 16janvier 1979 
CHYPRE 
S.E. M. Nicos AGATHOCLEOUS 6 février 1979 
!Ibis 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
MALTE 
S.E. Dr Paul FARRUGIA 2 avril 1979 
KENYA 
S.E. M. Japheth Gideon KITI 2 avril 1979 
JAPON t S.E. M. Takaaki KAGA WA 2 avril 1979 
BANGLADESH 
S.E. M. Faruq A. CHOUDHURY 2 avril 1979 
YÉMEN (Rép. arabe du) 
S.E. M. Mohamed A. AL-WAZIR 8 mai 1979 
BOLIVIE 
S.E. M. Pablo DERMIZAKY 8 mai 1979 
ISLANDE 
S.E. M. Henrik Sv. BJÔRSSON 8 mai 1979 
GHANA 
S.E. M. Jacob B. WILMOT 8 mai 1979 
PAKISTAN 
S.E. M. V.A. JAFAREY 8 mai 1979 
12 
AFGHANISTAN 
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE D'AFGHANISTAN) 
Chancellerie diplomatique: 
75016 PARIS, av. Raphaël 32,Tél.: 527.66.09 et 525.05.29 
F-75016 PARIS 
av. Raphaël 32 
(tél. 525.05.29) 
F-92400 COURBEVOIE 
rue de l'Alma 2 
F-92400 COURBEVOIE 
rue de Bezons 20ter 
(App. 2214) 
F-92400 COURBEVOIE 
rue de l'Industrie 7 
(App. 25) 
S.E. or Mohamed AKRAM 
ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeAKRAM 
M. Abdul Walid ETEMADI 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ETEMADI 
M. Nasser HOSSEINI 
deuxième secrétaire 




(*) Egalement accrédité en Belgique et en France. 
21 novembre 1977 
3 avril 1978 
27 avril 1978 
27 avril 1978 
13 
AFRIQUE DU SUD 
(REPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Loi 28, btes 15/16, Tél.: 230.71.45 
bd de Waterloo 38 
1 000 Bruxelles 
Hôtel Hilton 
(tél. 513.88.77) 
av. des Cerfs 17 
1950 Kraainem 
(tél. 731.64.96) 
av. de Tervuren 327 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.30.17) 
av. des Cactus 17 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.56.61) 
av. des Franciscains 27 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.22.55) 
S.E. M. Albertus B.F. BURGER 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BURGER 
M. Johannes E.M. VOS 
ministre 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VOS 
M. François van Ryn GREEFF 
deuxième secrétaire 
(affaires politiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GREEFF 
M. Henning VISSER 
conseiller (économique) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VISSER 
M. H.F. BOSMAN 
premier secrétaire 
(économique) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOSMAN 





5 novembre 1975 
17 août 1978 
1er décembre 1976 
2juin 1975 
29 mai 1978 
31 mars 1979 




cours Albert Jer 20 





quai National 44 
(tél. 774.5403) 
14 
AFRIQUE DU SUD (suite) 








Mme BOY AZOGLU 
M. A.R. DYKES 
conseiller (mines) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DYKES 
5 janvier 1977 
26 avril 1968 
14 décembre 1976 
15 
ALGERIE 
(REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Molière 209, Tél.: 343.50.78 
av. F.D. Roosevelt 97 S.E. M. Messaoud AIT CHAALAL 1er février 1971 
1050 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 672.18.80) et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
t (CEE, CECA, CEEA) Mme AIT CHAALAL 
av. Ulysse 4 M. Mohamed Abdou ABDEDDAIM 6 octobre 1976 
1190 Bruxelles conseiller 
(tél. 345.08.13) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABDEDDAIM 
av. Télémaque 19 M. Abdelkarim BENHASSINE 6 octobre 1976 
1190 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 345.83.36) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme BENHASSINE 
rue Emile Steeno 29 M. Daoud ZAKARIA 3 octobre 1977 
1160 Bruxelles attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeZAKARIA 
t 
av. du Vossegat 41 M. Fouad BOUATTOURA 17 septembre 1976 
1180 Bruxelles attaché 
(tél. 377.51.35) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOUATTOURA 
av. Edouard Benès 175 M. Abdelhafid ABBAD 17 septembre 1976 
1080 Bruxelles attaché 
(tél. 425.47.14) MmeABBAD 
t M. Mébarek ZELLAGUI 19 juillet 1978 attaché (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ZELLAGUI 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
16 
ARABIE SAOUDITE 
(ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.O. Roosevelt 45, Tél.: 649.57.25 - 649.20.44 
av. F.O. Roosevelt 69 S.E. M. Mohamed CHARARA 13 juin 1973 
1050 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 647.64.96) et plénipotentiaire 
chef de la mission (") 
1 (CEE, CECA, CEEA) MmeCHARARA 
rond-pt de l'Etoile 3 M. Hassan Omar ZUBIER 12 juin 1972 
1050 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 649. 71.25) (CEE, CECA, CEEA) 
bd du Souverain 49 M. Hassan EL KHATIB 3 juillet 1972 
(bloc B) deuxième secrétaire 
1160 Bruxelles (CEE, CECA, CEEA) 
Mme EL KHA TIB 
square Marguerite 15 M. Mahmoud Mohamed S. SONNI 19 mai 1972 
1040 Bruxelles attaché 
(tél. 735.11.47) (CEE, CECA, CEEA) 
t av. de la Folle M. Ramzy O. EDREES 29 juin 1972 
Chanson 2 attaché 
1050 Bruxelles (CEE, CECA, CEEA) 
Mme EDREES 
av. Louise 265 M. Abduhrehman NASHMI 8 novembre 1973 
1050 Bruxelles attaché 
(tél. 648.46.82) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme NASHMI (absente) 





1050 Bruxelles, av. Louise 225 (7e étage), boîte n° 2, Tél.: 64S.93.71, Télex: 230 79 
av. F.D. Roosevelt 129 
à 1050 Bruxelles 
• (tél. 660.25.02) 
av. Louise 225 
1050 Bruxelles 
Abbaye d' Aywiers 
Cour Collin 9 
1482 Couture 
St Germain (Lasne) 
(tél. 633.34.92) 





(Se étage), boîte no 6, Tél.: 64S.46.S2 
Section agricole: 
(Se étage), boîte noS, Tél.: 640.04.S9 
S.E. M. Elvio BALDINELLI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BALDINELLI 
M. Fernando Augusto TERRERA 
ministre plénipotentiaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TERRERA 
M. Santos N. MARTINEZ 
ministre plénipotentiàire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MARTINEZ (absente) 
M. Gustavo A. MORENO 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MORENO 
17 janvier 197S 
23 juin 1977 
20 décembre 197S 
22 août 1977 
18 
ARGENTINE (suHe) 
av. de Tervuren 154 M. Eduardo M. SPECTOR 10 janvier 1977 
(boîte 2) secrétaire 
1150 Bruxelles (affaires économiques 
(tél. 771.85.17) et commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SPECTOR 
t Drève de Nivelles 101 bis M. Pompeyo Carlos LA YUS 20 mars 1972 1150 Bruxelles troisième secrétaire (tél. 770. 71.92) (affaires économiques 
et commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LAYUS 
av. de l'Atlantique 73 M. Gonzalo MARTINEZ 20 décembre 1978 
1150 Bruxelles MOSQUERA 
(tél. 762.60.29) secrétaire 
(affaires économiques 
et commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MARTINEZ MOSQUERA 
av. De Fré 189 M. Domingo G. ZEBALLOS 6 janvier 1977 
1180 Bruxelles attaché 




1040 Bruxelles, av. des Arts 51-52, Tél.: 513.41.46 
av. du Prince d'Orange S.E. Sir James PLIMSOLL 24 octobre 1977 
227 A.C., C.B.E., 
1180 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 374.22.65) et plénipotentiaire 
t chef de la mission (*) (CEE, CECA, CEEA) 
av. Napoléon 59 M. John C. LLOYD 20 mars 1977 
1180 Bruxelles ministre (affaires commerciales) 
(tél. 374.60.37) (CEE, CECA) 
Mme LLOYD 
av. des Klauwaerts 32 M. C.R.S. RODGERS 14 août 1978 
1 050 Bruxelles ministre 
(CEE, CECA) 
Mme RODGERS (absente) 
av. Louise 91-93 M. J.M. REDDY 29 août 1978 
Arcade Stéphanie ministre (affaires minières) 
1050 Bruxelles (CEE, CECA) 
Mme REDDY 
av. René Lyr 12 M. C. G. O'HANLON 26 juillet 1978 
~ 180 Bruxelles conseiller (affaires commerciales) 
tél. 358.60.72) (CEE, CECA) 
Mme O'HANLON 
av. Emile Demot 12 M. D.C. SPROTT 3 octobre 1977 
1 050 Bruxelles conseiller (affaires commerciales) 
(tél. 649.51.34) (CEE, CECA) 
Mme SPROTT 
av. Hamoir 21 M. K.E. JONES 28 novembre 1977 
1180 Bruxelles conseiller (affaires agricoles) 
(tél. 375.04.67) (CEE, CECA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
20 
AUSTRALIE (suite) 
av. Géo Bernier 9 M. R.N. PESCOTI 30 août 1976 
1050 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 649.86.83) (CEE. CECA. CEEA) 
MmePESCOTI 
av. Emile Demot 12 M. G.T. KEATING 19 décembre 1977 
1050 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 649.51.34) (affaires commerciales) 
~ (CEE, CECA) Mme KEATING 
av. Reine Astrid 50 M. R.W. HINCKSMAN 2 janvier 1978 
1950 Kraainem premier secrétaire 
(tél. 720. 72.69) (presse et information) 
Mme HINCKSMAN 
av. de l'Yser 17 M. A. J. G. DOWNER 25 juillet 1977 
l 040 Bruxelles troisième secrétaire 
(tél. 733.37.08) MmeDOWNER 
75016 PARIS M. G.F. TAYLOR 2 février 1977 
av. de Lamballe 6 ministre 
(tél. 520.53.76) (affaires financières) 
(CEE, CECA) 
Mme TAYLOR 
LONDON N.W. 6 M. C.G. FIELD 17 octobre 1976 
-Naseby Close 2 conseiller 
Fairfox Road (services vétérinaires) 





1050 Bruxelles, av. des Klauwaerts 35-36, 
Tél.: 649.00.84 (2 lignes)- 649.21.40 (3 lignes), Télex: 21407 
av. Napoléon 35-37 
1180 Bruxelles 
(tél. 374. 76.19) 
chemin des Pins 21 
1180 Bruxelles 
(tél. 358.39.32) 
av. des Primevères 10 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.04.32) 
av. des Eperviers 59 
1150 Bruxelles t (tél. 771.58.17) 
av. du Pesage 61 
1050 Bruxelles 
rue Frères Legrain 22 
1150 Bruxelles 
(tél. 770. 79.45) 
S.E. M. Georg SEYFFERTITZ 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SEYFFERTITZ 
M. Simon HAUSBERGER 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme HAUSBERGER 
M. Hans LEGTMANN 
conseiller 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme LEGTMANN 
M. Anton KERN 
conseiller 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme KERN 
M. Gerhard DEISS 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DEISS 
M. Franz URLESBERGER 
deuxième secrétaire 
(CEE. CECA, CEEA) 
)er mars 1976 
1er janvier 1966 
17 février 1969 
2 septembre 1968 
13 février 1979 
3 mai 1972 








Mme Susanne KLECKER 
attaché 
(affaires administratives) 
(CEE. CECA. CEEA) 
M. Otto ZUNDRITSCH 
conseiller de presse 
(CEE, CECA. CEEA) 
Mme ZUNDRITSCH 
M. Ferdinand HAIN 
conseiller financier 
(CEE. CECA. CEEA) 
5 décembre 1963 
23 décembre 1976 
28 janvier 1974 
23 
BANGLADESH 
(REPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles. rue Baron de Castro 27, Tél.: 734.99.50- 734.99.30 
av. Grandchamp 156 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.64.42) 
av. de Fré 265 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.64.82) 
av. G.E. Lebon 51 
1160 Bruxelles 
(tél. 660.67.29) 
S.E. M. Faruq A. CHOUDHURY 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme CHOUDHURY 
M. Syed Shamin AHSAN 
ministre 
chef adjoint de la mission 
(affaires économiques 
et commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeAHSAN 
M. Kazi Anwarul MASUD 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MASUD 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
2 avril 1979 
28 mars 1977 




6 Upper Belgrave Street, LONDON SWlX 8AZ. Tél.: 01-235 8686/9 




Boyle Farm t (tél. 01-398 0872) 
LONDON N.W. 10 
58 Donnington Road 
(tél. 01-459 7279) 
bd Louis Schmidt 117 
1040 Bruxelles 
(tél. 733.67.92) 
LONDON N.W. 8 
33 Boundary Road 
(tél. 01-624 0226) 
-LONDON N.W. 9 
Kingsbury 
67 Conniston Gardens 
(tél. 01-205 1628) 
LONDON S.W. 1 
6 Wilton Mews 
(tél. 01-235 3984) 
LONDON S.W. 16 
144 Gleneagle Road t (tél. 01-769 1512) 




chef de la mission (") 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme WILLIAMS 
M. V. Cliffon E. MAYNARD 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MAYNARD 
M. Rua li C. HARRIS 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Faith A. MARSHALL-
HARRIS 
Mme Faith A. MARSHALL-
HARRIS 
premier secrétaire (tourisme) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Ruall C. HARRIS 
M. Ricardo R. BROWNE 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BROWNE 
Miss Dorothy A. BISHOP 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Clyde E. HAMLETT 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Johanna HAMLETT 
6 avril 1976 
15 février 1975 
21 septembre 1973 
21 septembre 1973 
21 septembre 1973 
21 septembre 1973 
21 septembre 1973 
(*) Egalement accrédité en Belgique, en France, en république fédérale d'Allemagne, aux Pays-
Bas, en Grande-Bretagne, à Chypre, en Turquie, en Norvége et au Luxembourg. 
25 
BARBADE (suite) 
cjo LONDON M. Branford C. GODDARD 21 septembre 1973 
SWlX 8AZ attaché 
6 Upper Belgrave Street (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 01-235 8686/9) Mme Maureen GODDARD 
HARROW M. Gilbert D. GREAVES 21 septembre 1973 
Middlesex attaché 
549 Kenton Road (CEE. CECA, CEEA) 
t (tél. 01-2040208) Mme Thelma GREA VES 
HARROW M. Carl L. INCE 21 septembre 1973 
Middlesex deuxième secrétaire 
104 Dorchester Way (CEE, CECA, CEEA) 
Kent on Mme Lois INCE 
(tél. 01-204 0208} 
ILFORD M. Jefferson McK. EDEY 21 septembre 1973 
Essex attaché 
168 Henley Road (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 01-478 6320) Mme Grace EDEY 
LONDON N.W. 6 M. Hercules D. LOVELL 26 novembre 1974 
29 Sheriff Road attaché 
t 
(tél. 01-328 4264) (CEE, CECA, CEEA) 
WEMBLEY M. Joel C. PILGRIM 21 septembre 1973 
Middlesex attaché 
38 Elmstead ave (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 01-908 0012) Mme Joan PILGRIM 
KENTON M. C. Anthony HUSBANDS ]er avril 1976 
Middlesex attaché 
6 Radley Gardens (CEE, CECA, CEEA) 




(REPUBLIQUE POPULAIRE DU BENIN) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. de l'Observatoire 5, Tél.: 374.91.91-374.91.92, Télex: 24 568 Benin b 
av. Ptolémée 1 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.04.30) 
rue des Astronomes 31 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.34. 75) 
route de l'Etat 64 
1338 Lasne 
(tél. 633.33.12) 
av. de Fré 96 A 
1180 Bruxelles t (tél. 375.00.69) 
av. du Vossegat 37 
1180 Bruxelles 
(tél. 376.57.18) 





chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme GBAGUIDI 
M. Esse Joseph LEGOUDA 
premier conseiller 
(affaires politiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LEGOUDA 
M. Kuassi Blaise AMEGNAGLO 
deuxième conseiller 
(affaires économiques et 
commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AMEGNAGLO 
M. Abiodoun Georges WHANNOU 
premier secrétaire 
(affaires administratives et 
financières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeWHANNOU 
M. Vignon Simon SENOU 
attaché 
(affaires financières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SENOU 
15 mars 1978 
15 mars 1979 
26 avril 1976 
21 avril 1976 
25 août 1978 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, auprès du Saint-Siège et à 
Genève auprès des Organisations internationales. 
27 
BIRMANIE 
(REPUBLIQUE SOCIALISTE DE L'UNION DE BIRMANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
5300 BONN, SchumannstraBe 112, Tél.: (02221) 21.00.91/92, Télex: 8869560 BMA D 
5300 BONN-Lengsdorf 
In der Roten Kanne 2 





(tél. (02221) 36.53.38) 
S.E. U Maung Maung NYUNT 
ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire 




chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
U Win NAING 
troisième secrétaire 
(CEE) 
Daw May May THAN 
(Mme Win NAING) 
U Ko Ko GYI 
conseiller commercial 
(CEE) 
Daw Yin Yin Mya 
(Mme Ko Ko GYI) 
10 août 1978 
28 mai 1973 
5 avril 1979 
(*) Egalement accrédité en république fédérale d'Allemagne, en Belgique, en Finlande, aux Pays-
Bas et en Autriche. 
28 
BOLIVIE 
(REPUBLIQUE DE BOLIVIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, a v. Pierre Curie 42, Tél.: 648.44. 19 
av. Pierre Curie 42 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.44.19) 
S.E. M. Pablo DERMIZAKY 
ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DERMIZAKY 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
8 mai 1979 
29 
BOTSWANA 
(REPUBLIQUE DE BOTSWANA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Loi 223 (2• étage), Tél.: 735.20.70, Télex: 22849 boteur B 
av. Alfred Madoux 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.55.28) 
Square Ambiorix 23 
1 040 Bruxelles 
S.E. Mme E.B. MA THE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. MA THE (absent) 
M. P. SEKWABABE 
troisième seérétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SEKWABABE 
18 janvier 1977 
19 mars 1979 
(*) Egalement ac·L-rt-dllt- en Belgique. en France. aux Pays-Bas. en Italie. au Luxembourg et en 
r.:·pu hl1q uc· l'edë"I a le d'A Ile magne. 
30 
BRESIL 
(REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 350 (6e étage), Tél.: 640.20.40 
rue Gabrielle 109 S.E. M. Luiz A.P. SOUTO MAJOR 20 septembre 1977 
1180 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 343.62.20) et plénipotentiaire 
chef de la mission 
t (CEE, CECA, CEEA) Mme SOUTO MAIOR 
av. de l'Orangerie 4 M. Carlos Eduardo de Affonseca 3 janvier 1977 
1410 Waterloo AL VES DE SOUZA 
(tél. 354.23.23) ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL VES DE SOUZA 
bd du Régent 29 M. Dirceu DI PASCA 31 mai 1963 
1040 Bruxelles ministre pour les affaires 
(tél. 512.88.04) commerciales 
(CEE, CECA, CEEA) 
av. Hardouin Mansart 2 M. Antonio FERREIRA 9 septembre 1977 
1410 Waterloo da ROCHA 
(tél. 354.44.78) conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FERREIRA DA ROCHA 
t a v. des Chênes 54 M. Joiio Gualberto 2 mars 1979 1180 Bruxelles MARQUES PORTO 
(tél. 374.40.45) conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MARQUES PORTO 
Jozef Kimpstraat 138 M. Abelardo da COSTA 13 février 1978 
1990 Hoeilaart ARANTES Jr 
(tél. 657.93.24) premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme da COSTA ARANTES 
square de la Quiétude 4 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.60.39) 
av. de Tervuren 257 
• 1150 Bruxelles 
.. (tél. 770.03.48) 
31 
BRESIL (suite) 
M. Abilio MACHADO 
CANTUARIA 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MACHADO CANTUARIA 
Mme Calypso Lucilia 
AZAMBUJA-NEVES 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
22juin 1976 
20 novembre 1973 
32 
BURUNDI 
(REPUBLIQUE DU BURUNDI) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles. square Marie-Louise 46, Tél.: 733.57.15- 733.55.92 
av. Bon-Air 43-45 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.58.67) 
rue de Genève 119 
1040 Bruxelles 
~(tél. 215.66.91) 







M. Baltazar BAZIKAMWE 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BAZIKAMWE 
M. Pascal NSABABAGANWA 
deuxième conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NSABABAGANWA 
Mme Thérèse MUBAMBA 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Vincent NDIKUMASABO 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NDIKUMASABO 
20 septembre 1977 
27 novembre 1978 
4 mai 1977 
27 septembre 1976 
27 novembre 1978 




(REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Brugmann 131-133, Tél.: 345.18.70- 345.18.78- 345.18.79 
Télex: 24117 
av. du Bois d'Hennessy 1 
1310 La Hulpe 
(tél. 653.68.50) 
ch. de Tervuren 70 
1160 Bruxelles 
(tél. 672.89.36) 
av. Brugmann 29 
1 060 Bruxelles 
(tél. 539.11.32) 
av. Brugmann 29 
1 060 Bruxelles 
(tél. 537.31.99) 
rue des Archives 146 
1170 Bruxelles 
(tél. 660.44.68) 
rue de la Fauvette 72 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.26.32) 





chef de la mission (*) désigné 
(CECA, CEEA) 
Mme DICKO 
M. Jacques-Roger BOOH-BOOH 
ministre-conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOOH-BOOH 
M. Albert-Christian NDOUNG 
conseiller économique 
et commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeNDOUNG 
M. Balla Y A Y A GARGA 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme YAYA GARGA 
M. Emmanuel EBAMI 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Emmanuel MYE ELEMYA 
attaché culturel 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MYE ELEMYA 
27 octobre 1976 
3 décembre 1976 
4 septembre 1974 
27 janvier 1977 
21 janvier 1975 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suisse. 
rue Willems 14 
1040 Bruxelles 
rue Defacqz 64/a 
1050 Bruxelles t (tél. 538.87.28) 
34 
CAMEROUN (suite) 
M. Dieudonné TSANGA 
ATANGANA 
attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TSANGA ATANGANA 
M. Jules TANGENANG 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TANGENANG 
21 octobre 1975 




1000 Bruxelles, rue de Loxum 6 (5• étage), Tél.: 513.06.00 
av. des Dames-Blanches S.E. M. R.M. TAIT 7 novembre 1978 
145 ambassadeur extraordinaire 
1150 Bruxelles et plénipotentiaire 
(tél. 731.55.29) chef de la mission 
t (CEE, CECA, CEEA) Mme TAIT 
av. Maréchal Ney 86 M. P.D. LEE 2 juillet 1975 
1180 Bruxelles ministre-conseiller 
(tél. 374.97.19) chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LEE 
av. des Ajoncs 7 M. T. D'Arcy McGEE 5 juillet 1976 
1150 Bruxelles conseiller 
(tél. 770. 75.68) (métaux, minéraux et énergie) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme McGEE 
av. des Albatros 28 M. Roger BOUGIE 1er août 1977 
1150 Bruxelles conseiller 
(tél. 762.32.83) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOUGIE 
route M. Laval LEFEBVRE 7 juillet 1976 
-Gouvernementale 136 conseiller 
1950 Kraainem (agriculture) 
(tél. 731. 72.59) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme LEFEBVRE 
av. du Bois Soleil 26 M. Michael McDERMOTT 17 août 1976 
1950 Kraainem conseiller 
(tel. 731.04.50) (affaires sociales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme McDERMOTT 
av. Montjoie 171 M. J. François PERRIER 3 septembre 1976 
1180 Bruxelles conseiller t (tél. 345.89.06) (affaires scientifiques) 




av. de l'Orée 18 M. Douglas S. SHAW 6 septembre 1976 
1150 Bruxelles conseiller commercial 
(tél. 640.32.54) (produits forestiers) 
(CEE, CECA, CEEA) 
av. des Hêtres Rouges M. Jacques CARDIN 3 août 1977 
106 conseiller (immigration) 
1950 Kraainem (CEE, CECA, CEEA) 
-tél. 731.60.82) Mme CARDIN 
av. Baron d'Huart 301 M. Georges PAQUET 13 septembre 1976 
1950 Kraainem premier secrétaire 
(tél. 731.21.41) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme PAQUET 
av.des Bécasses 4 M. Arthur D. ATWOOD 19 juin 1975 
1950 Kraainem attaché (douanes) 
(tél. 731.86.68) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ATWOOD 
av. Emile Duray 58 M. Bernard GIROUX 24 août 1977 
1050 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 343.05.49) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme GIROUX 
av. Général de Mlle Margaret CORNISH 27 août 1977 
Longueville 18 premier secrétaire 
~ 150 Bruxelles (CEE, CECA, CEEA) 
tél. 770.64.78) 
av. des Primevères 26 M. John M. KLASSEN 25 août 1977 
1640 Rhode-St-Genèse premier secrétaire 
(tél. 358.08.35) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme KLASSEN 
val du Prince 52 M. Bertin COTE 31 juillet 1978 
1950 Kraainem premier secrétaire 
(tél. 731.25.19) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme COTE 
av. Marie-Jeanne 67 M. Rudolf VERSPOOR 17 novembre 1977 








1030 Bruxelles, bd Lambermont 416, Tél.: 242.28.80 
Télex: Centrafriquebru 0222 493 
av. de Meise IOIG S.E. M. Nestor 31 octobre 1974 
1 020 Bruxelles KOMBOT -NAGUEMON 




chef de la mission (") 
(CECA, CEEA) 
Mme KOMBOT-NAGUEMON 
rue de la Résistance 85 M. Joseph RENEKOUZOU 18 décembre 1974 
1140 Bruxelles premier conseiller 
(tél. 216.78.48) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme RENEKOUZOU 
parc Jean Monnet 6061 M. Bernard N'GAMBIKA-BEBE 27 juin 1975 
1080 Bruxelles conseiller économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme N'GAMBIKA-BEBE 
rue Léon Jouret 17 M. Fidèle OUOKO 21 octobre 1975 
1060 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 345.48.71) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeOUOKO 
av. Dailly 166 M. Gilbert BOMA Y AKO 10 novembre 1975 
1030 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 735.38.91) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOMAYAKO 
av. E. Demolder 10 M. Georges LONGOADE 16 octobre 1975 
1030 Bruxelles attaché culturel (presse) 
(tél. 241.70.87) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme LONGOADE 
(*) Egalement accrédité en Belgique. au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
drève Ste Anne 32 
1 020 Bruxelles 
38 
EMPIRE CENTRAFRICAIN (suite) 
M. Jean-Pierre N'GRIPOU 
attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme N'GRIPOU 
16 octobre 1975 
39 
CHILI 
(REPUBLIQUE DU CHILI) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 251 (12• étage), Tél.: 648.52.63 
av. Emile Demot 17 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.93.08) 
av. de l'Orée 20 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.72.71) 
av. F. Roosevelt 143 
1050 Bruxelles 
(tél. 660. 75.48) 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de MARAMBIO 
M. Fernando COUSINO 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de COUSINO 
M. René ROJAS 
deulième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
19 juillet 1976 
22 janvier 1979 
8 janvier 1979 
40 
CHINE 
(REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, bd Général Jacques 19, Tél.: 649.67.73 - 648.28.86 
S.E. M. Mao Chao KANG 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme YANG LING 




M. YU HUI-MIN 
premier secrétaire 
(CEE) 
Mme LIU CHIA-FENG 








M. TING Pao-hua 
troisième secrétaire 
(CEE) 
Mme CHEN NAIFANG 




(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
28 juin 1978 
6 mai 1978 
25 septembre 1975 
11 décembre 1976 
6 octobre 1978 
30 avril 1979 
Il décembre 1976 
41 
CHINE {suite) 





Il décembre 1976 
1050 Bruxelles, bd Général Jacques 21, Tél.: 640.40.06- 640.42.10 
M. LI SHU-TE 
conseiller commercial 
(CEE) 
Mme HUANG HSIUNG-CHANG 










M. CHEN CHE-SHENG 
troisième secrétaire (commercial) 
(CEE) 
Mme \absente) 




5 novembre 1976 
6 octobre 1978 
6 octobre 1978 
25 septembre 1975 
6 octobre 1978 
42 
CHYPRE 
(RÉPUBLIQUE DE CHYPRE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Loi 83-85, Tél.: 230.12.95 
av. du Gui 85 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.55.37) 
av. de Tervuren 328' 
1!50 Bruxelles 
(tél. 762.67.63) 
Drève de Nivelles 149 
1150 Bruxelles 
(tél. 660.32. 76) 
t rue Stroobants 62 
1140 Bruxelles 
(tél. 241.68.27) 
S.E. M. Nicos AGATHOCLEOUS 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
délégué permanent (CEE) 
chef de la mission(*) 
(CECA, CEEA) 
Mme AGATHOCLEOUS 
M. Christos PSILOGENIS 
secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Leontios LEONTIOU 
attaché 
(affaires administratives) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Ministère du Commerce et de l'lndustrie 
M. Panayiotis IFESTOS 
conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
6 février 1979 
14 septembre 1978 
21 juin 1977 
16 février 1979 
43 
COLOMBIE 
(REPUBLIQUE DE COLOMBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, rue Van Eyck 44 (2• étage), boîtes 5-6, Tél.: 649.56.79 - 649.72.33 






bd Louis Schmidt 90 
1040 Bruxelles 
-(tél. 733.12.52) 
av. Louise 351 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.89 .58) 
rue Jourdan 91 
1060 Bruxelles 
(tél. 537 .43.17) 
S.E. M. Luis ROBLEDO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. John NARANJO 
ministre plénipotentiaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NARANJO 
8 mars 1977 
4 septembre 1978 
M. Fernando LLERAS 2 septembre 1970 
DE LA FUENTE 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LLERAS DE LA FUENTE 
M. Edgardo MADRID D'ANDREIS 20 avril 1977 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Heman URIBE ARANGO Il décembre 1978 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeURIBE 
M. Luis Carlos EUSSE Il décembre 1978 
attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
44 
CONGO 
(REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Fr. Roosevelt 16, Tél.: 648.38.56, Télex: 23.677 
av. de Foestraets 7 
Clos du Cerf 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.19.58) 
bd Ed. Machtens 156 
1080 Bruxelles 
t(tél. 521.49.83) 
av. Louise 399 
1050 Bruxelles 
(tél. 347.01.75) 



























23 septembre 1977 
28 septembre 1977 
7 mai 1971 
30 septembre 1977 
1er juillet 197 5 
(*)Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg. aux Pays-Bas, en Norvège, en Suède, au 
Danemark, en Finlande et en Suisse. 
45 
COREE 
(REPUBLIQUE DE COREE) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. Hamoir 3, Tél. :375.39.80- 375.03.49 
av. des Genêts 1 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.34.27) 
av. Circulaire 106 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.32.35) 
av. Maréchal Ney 26 
1410 Waterloo 
(tél. 354.67.39) 
av. du Martin-Pêcheur 21 
11 70 Bruxelles 1 (tél. 673.55.57) 
Bd Ed. Machtens 75 
1 080 Bruxelles 
(tél. 524.12. 73) 
Allée des F résias 1 
1030 Bruxelles t (tél. 242.50.01) 
S.E. M. Kwang Ho AHN 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeAHN 
M. Min-Gil CHUNG 
ministre plénipotentiaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeCHUNG 
M. Kie-Wook LEE 
ministre, 
affaires économiques 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LEE 
M. Soon Kyu CHUN 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeCHUN 
\1. K\\ang-\\'<'11 Kl\1 
attaché culturel et 
de presse 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KIM 
M. Seung-Hwan LEE 
attaché commercial 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme LEE 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
19 juillet 1976 
2 juillet 1978 
Il juin 1978 
22 mars 1978 
28 juillet 1976 
25 mai 1976 
av. du Mutsaert 73 A 
1020 Bruxelles 
(tél. 267.37.78) 
rue des Pêcheries 78 
Résidence Lausanne 
Watermael-Boitsfort 
~ (tél. 660.55.28) 
av. des Gerfauts 6 
11 70 Bruxelles 
(tél. 660.67.97) 
av. de la Héronnière 104 
1160 Bruxelles 
(tél. 660.47.98) 
val des Seigneurs 142 
1150 Bruxelles 
(tél. 731.85.03) 
av. de l'Exposition 434 
1090 Bruxelles t (tél. 479.41.49) 
av. Paul Hymans 112 
1200 Bruxelles 
(tél. 762.11.03) 
av. de l'Exposition 452 




M. Sang-Eun PARK 
attaché financier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PARK 
M. Soon-Tae KWON 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeKWON 
M. Dae-Tack LIM 
premier secrétaire et consul 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LIM 
M. Kwang Dong KIM 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KIM 
M. Sang-Woo PARK 
attaché agricole 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PARK 
M. Chong-Whan KIM 
attaché financier adj. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KIM 
M. Sun-Ok KIM 
deuxième secrétaire (coopération 
économique) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KIM 
M. Chang-Kyoo JUN 
attaché 
(CEE. CECA. CEEA) 
28 mai 1978 
17 septembre 1977 
19 octobre 1978 
30 mars 1978 
31 mars 1978 
2 mai 1977 
}er avril 1978 
30 septembre 1978 
47 
COSTA RICA 
(REPUBLIQUE DE COSTA RICA) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles. av. Louise 437 (6• étage) Tel.: 640.55.41 
av. Emile De Mot 10 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.38.81) 
av. Armand Huysmans 2 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.23.49) 




chef de la mission (*) 
(CEE. CECA. CEEA) 
Mme de LACHNER 
M. Miguel Ruiz HERRERA 
ministre-conseiller 
(CEE. CECA, CEEA) 




(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique et en Autriche. 
12 décembre 1978 
30 janvier 1979 
15 décembre 1976 
48 
COTE D'IVOIRE 
(REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Fr. Roosevelt 234, 
Tél.: 672.23.54- 672.23.55- 672.23.56- 672.23.57 
Section commerciale: 1060 Bruxelles, ch. de Charleroi 70, Tél.: 538.95.04/05 
av. F.D. Roosevelt 234 
1050 Bruxelles 
(tél. 672.69.97) 
av. du Derby 8 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.32.81) 
av. du Lycée français 3 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.53.20) 
av. W. Churchill254 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.36.00) 







av. des Coccinelles 18 
• 1050 Bruxelles 
• (tél. 660.71.86) 





chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme DIARRA 
M. Nanan Koliabo ANET N'ZI 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ANET N'ZI 
M. Vazoumana MEITE 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeMEITE 
M. Kramo KONAN 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeKONAN 
M. Yénassigué D. COULIBALY 
conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme COULIBAL Y 
M. Michel ASSAMOUA 
conseiller 
(affaires douanières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ASSAMOUA 
M. Augustin N'ZI-ASSAMOUA 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme N'Zl 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
15 mars 1978 
18 septembre 1974 
25 août 1978 
14 septembre 1978 
19 juin 1974 
23 octobre 1974 
10 octobre 1978 





COTE D'IVOIRE (suite) 
M. Christophe Fernand NEZZI 
attaché financier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NEZZI 
4 octobre 1978 
50 
DJIBOUTI 
(REPUBLIQUE DE DJIBOUTI) 
Chancellerie diplomatique: 
F-75017 PARIS. bd Péreire 70, Tél.: 622.04.49 
S.E. M. Ahmed Ibrahim ABOI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (désigné) (*) 
(CEE) 




F-75116 Paris, rue Georges Ville 2, Tél.: 704.45.95 
rue Josse Impens 79-81 





chef de la mission 
(CEE) 
Mme 
Mme L. HENDRICKX 
chancelier 
(CEE) 







(REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Victoria 2, Tél.: 648.96.98- 648.18.01 
Section commerciale: 
1050 Bruxelles, rue Hector Denis 52, Tél.: 647.32.27, Télex: 23716 
av. F.O. Roosevelt 13 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.11.14) 
av. De Fré 267 
1080 Bruxelles 
(tél. 375.50.04) 
av. de l'Uruguay 3 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.60.85) 
bd Général Jacques 24 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.52.66) 
place Flagey 21 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.24.38) 
bd Général Jacques 28 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.27.86) 
S.E. M. Mohamed Kama! 
Eldin KHALI L 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KHALIL 
M. Cherif Hosny OMAR 
ministre plénipotentiaire 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme OMAR 
Dr Mounir ZAHRAN 
conseiller 
(CEE. CECA. CEEA) 
Mme ZAHRAN 
M. A.S. EL ZEINI 
conseiller 
(CEE. CECA. CEEA) 
Mme EL ZEINI 
M. Nofal EL SA YED 
deuxième secrétaire 
(CEE. CECA. CEEA) 
Mme EL SAYED 
Mme Farida ABOU-ELFETOUH 
deuxième secrétaire 
(CEE. CECA. CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique ct au Luxembourg. 
13 mars 1975 
30 août 1978 
10 juin 1978 
31 juillet 1978 
24 mars 1976 
54 
EGYPTE (suite) 
av. Pierre Curie 50 M. Mohamed Fathi RIF AAH 
1050 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 640.25.34) (CEE, CECA, CEEA) 
av. des Grenadiers 49 M. Hamdi Sanad LOZA 
1050 Bruxelles troisième secrétaire 
(tél. 673.87.61) (CEE, CECA, CEEA) 
~ av. de l'Université 5 M. Mahmoud ABDEL-GAWAD 26 juin 1976 
1050 Bruxelles attaché administratif 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme ABD EL-GA W AD 
av. Armand M. Awad Aly MOHAMED 24 mars 1976 
Huysmans 193 attaché administratif 
1050 Bruxelles (CEE, CECA, CEEA) 
av. Pierre Curie 31 M. Mahmoud 
1050 Bruxelles Salem Abdel HALIM 
attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
rue Jules Lejeune 6 M. Amin Zaki CHEDID 
1050 Bruxelles attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CHEDID 
Section commerciale 
av. Ad. Buyl 112 M. Abdel Halim ALI Il octobre 1977 
1050 Bruxelles conseiller 
(tél. 640.09.04) (affaires commerciales) 
av. Molière 120 M. El Said Fouad KASSEM 
1180 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 345.08. 72) 
av. Marie Depage 65 M. Hussein Mohamed 
1180 Bruxelles Bayoumi BAKIER 
attaché administratif 
Mme BAKIER 





bd Général Jacques 28 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.02.70) 





Section des affaires Arabe.\ 
av. Franklin Roosevelt 106, Tél.: 648.51.76 
M. Ahmed KAMAL ELDIN 
deuxième secrétaire 
Mme KAMAL ELDIN 
M. Mansour Y. EL-GAMMAL 
attaché 
Mme EL-GAMMAL 
Section Presse et 
Informations 
M. Soliman GAMIL 
conseiller de presse 
Mme GAMIL 
31 juillet 1976 
24 mars 1976 
56 
EL SALVADOR 
(REPUBLIQUE D'EL SALVADOR) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, bd Saint-Michel 3, Tél.: 733.04.85 
bd Brand Whitlock 155 
6e étage 
1200 Bruxelles 
(tél. 733.47 .68) 
Van Hovestraat 27 






chef de la mission 
(CEE) 
Mme 
M. Francisco MARTINEZ 
MORENO 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 




Mme MELENDEZ CALDERON 
18 août 1977 
23 janvier 1974 
av. F.D. Roosevelt 139 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.07.71) 





(REPUBLIQUE DE L'EQUATEUR) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles. rue Blanche 35. Tél.: 537.91.93 
Senice commercial 




chef de la mission(*) 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme 
M. Jorge CHIRIBOGA-FOUNES 
mmistre 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme CHIRIBOGA 
Mlle Ana Maria CHIRIBOGA 
Mlle Roxana CHIRIBOGA 
M. Gregorio ORMAZA 
ministre conseiller 
atTaires commerciales 
(CEE. CECA. CEEA) 
MmeORMAZA 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
12 mars 1976 




1040 Bruxelles, rue de la Loi 23-27, Tél.: 230.30.90 
drève des S.E. M. Raimundo BASSOLS 14 décembre 1976 
Rhododendrons 26 YJACAS 
Il 70 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 660.29.68) et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BASSOLS 
av. de la Faisanderie 17 M. Antonio J. FOURNIER- 4 mars 1974 
Il 50 Bruxelles BERMEJO 
(tél. 770.77.85) ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FOURNIER-BERMEJO 
av. Jonet Il M. Fernando MANSITO 1er juillet 19 77 
1640 Rhode-St-Genèse CABALLERO 
(tél. 358.76.23) conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MANSITO CABALLERO 
M. Antonio PEDAUYE 1er août 1978 
GONZALEZ 
conseiller 
1 (CEE, CECA, CEEA) 
av. Bel Air 81 M. Pablo M. SANCHEZ-TERAN 17 septembre 1974 
1180 Bruxelles HERNANDEZ 
(tél. 343.41.21) conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
square Marie Louise 35 M. Eduardo ABRIL ABADIN 29 avril 1977 
1040 Bruxelles conseiller fmancier 
(tél. 217.95.31) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABRIL ABADIN 
av. Marie-Jeanne 56 M. José BARREIRO SEOANE 20 décembre 1978 
1640 Rhode-St-Genèse conseiller agricole 
(tél. 354.23.28) (CEE) 
Mme BARREIRO SEOANE 
av. des Mille Mètres 48 
Il 50 Bruxelles 
(tél. 771.83.06) 
av. E. Parmentier 164 
1150 Bruxelles ltél. 771.12.12) 
route 
Gouvernementale 150 












M. José Luis FERNANDEZ 
GARCIA 
conseiller (presse et information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FERNANDEZ GARCIA 




(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ALVAREZ GOMEZ-
PALLETE 
M. Angel SALLENT HERRANZ 
conseiller 
(affaires industrielles) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SALLENT HERRANZ 
M. Gabriel VIDAL 
attaché industriel 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VIDAL 




(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VALLEJO DE OLAVARRIA 
M. José Antonio de MESA BASAN 
attaché (affaires sociales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de MESA 
M. Fernando GOMEZ 
A VILES-CAS CO 
conseiller 
(affaires commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GO MEZ A VIL ES-C ASCO 
2 janvier 1978 
25 mai 1977 
lO avril 1972 
2 janvier 1979 
1er septembre 1978 
J•r septembre 1976 




1000 Bruxelles, bd du Régent 40, boîte n°3, Tél.: 513.44.50 
61 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE (suite) 
av. ls. Geyskens 106 M. Robert A. SENSER 22 juillet 1976 
1160 Bruxelles attaché 
(tél. 673.01.55) (affaires du travail) 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme SENSER 
av. Jeanne 23 M. Dennis C. SEQUEIRA 7 août 1978 
1 1050 Bruxelles attaché (affaires douanières) (CEE, CECA, CEEA) 
av. Louise 438 M. William ZAVIS 23 août 1974 
1050 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 647.36.57) (service d'information) 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme ZAVIS 
av. des Églantines 85 M. G. Paul BALABANIS 16 juillet 1976 
1150 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 770.19.81) (affaires financières) 
(CEE) 
Mme BALABANIS 
t rue des Moutons 93 M. Alan LOGAN 1180 Bruxelles premier secrétaire (tél. 374.84.31) (aiTaires énergie et 
Jer septembre 1976 
matières premières) 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme LOGAN 
Schuitenlaan 44 M. Donald M. PHILLIPS 1er juillet 1975 
1981 Vossem attaché 




ETATS-UNIS D'AMERIQUE (suite) 
av. Lartigue 35 M. Ernest C. GRIGG III Jer septembre 1977 
1200 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 736.52.01) (affaires politiques) 
(CEE) 
Mme GRIGG 
drève des Mélèzes 7 M. Thomas F. O'HERRON 26 septembre 1978 
t 1950 Kraainem premier secrétaire (affaires économiques) 
(CEE) 
Mme O'HERRON 
av. des Éperviers 35 M. Charles G. BILLO 5 juillet 1977 
1150 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 771.55.56) (affaires développement) 
(CEE) 
Mme BILLO 
square de Biarritz 6 Mlle Mattie R. SHARPLESS 20 juin 1977 
1050 Bruxelles attaché 
(tél. 648.21.69) (affaires agricoles) 
(CEE) 
t rue Forestière 21 M. Paul T. MURPHY 26 juillet 1976 1050 Bruxelles deuxième secrétaire (tél. 640.37.17) (affaires économiques) 
(CEE) 
Mme MURPHY 
av. Maurice 9 
1050 Bruxelles 
place du Grand 
t Sablon 44 1000 Bruxelles 
63 
ETATS-UNIS D' AMERIQUE (suite) 
M. Brian Dean CURRAN 
deuxième secrétaire 
(affaires politiques) 
(CEE. CECA, CEEA) 





19 juillet 1978 
30 septembre 1978 
t 
Résidence City garden 





1040 Bruxelles. Bd St-Michel 32. Tél. 733.49.29 
M. Dr. Berhane GEBRAY 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) (désigné) 
(CEE. CECA. CEEA) 
Mme GEBRAY 




















1040 Bruxelles, av. de Cortenberg 66, (7• étage, boîte 7), 
Tél.: 736.90.50(51, Télex: 26934 
S.E. M. Satya N. NANDAN 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeNANDAN 
M. Poseci W. BUNE 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. S. KANGWAI 
conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Josaia MAIVUSAROKO 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MAIVUSAROKO 
M. C.B. SINGH 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
23 novembre 1976 
7 juillet 1976 
13 février 1979 
12 avril 1979 
5 juillet 1977 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
66 
FINLANDE 
(REPUBLIQUE DE FINLANDE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, place Stéphanie 20, Tél.: 512.98.93, Télex: 23 099 




av. Jules César 16 
1150 Bruxelles 
(tél. 771. 78.84) 
av. des Alouettes 15 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.68.60) 




de Walzin 3, bte 5 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.12.47) 




S.E. M. Âke WIHTOL 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeWIHTOL 
M. Antti HYNNINEN 
conseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Kaarlo MURTO 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MURTO 
M. Pekka HUHTANIEMI 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HUHTANIEMI 
Mlle Anneli PUURA 
attaché 
(CEE. CECA, CEEA) 
M. Timo SAIJALA 
conseiller 
(affaires douanières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
15 avril 1975 
1er septembre 1976 
1er juillet 1979 
1er septembre 1976 
1er avnl 1979 
1er octobre 1977 
av. Jupiter 25 
1190 Bruxelles 
(tél. 374.11.03) 





M. John FOGELHOLM 
conseiller 
(affaires industrielles et 
scientifiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FOGELHOLM 
M. Pentti J. HAAPISEVA 
attaché 
(affaires agricoles) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HAAPISEV A 
1er janvier 1978 





1180 Bruxeiles, av. Winston Churchill 112, Tél.: 343.00.55 




av. Paul H) mans 17 
1200 Bruxelles 
(tél. 762.43.29) 
rue de la Brasserie 53 
1630 Linkebeek 
av .. Penélope 48 
1190 Bruxeiles 












(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MBOUMIGNANOU-
MBOUYA 
Mme Dina FANGUINOVENY 
premier conseiller 
(CEE, CECA. CEEA) 
M. Théophile MOUSSOUNDA 
deuxième conseiller 
(affaires aqministratives, 
consulaires et protocolaires) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOUSSOUNDA 
M. François ONDO BEKALE 
deuxième conseiller 
(affaires financières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ONDO BEKALE 
M. Jean-Marie MOULAKOU 
deuxième conseiller 
(affaires cultureiles) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOULAKOU 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
5 octobre 1978 
15 décembre 1978 
14 mai 1979 
23 octobre 1972 
10 octobre 1973 
24 octobre 1973 
GABON (suite) 
Quccn Park M. Claude ROGER 10 JanvJer 1975 
av. de la Charmille 12 premier conseiller 
1200 Bruxelles (affaires économiques 
(tél. 343.45.79) ct commerciales) 
(CEE. CECA. CEEA) 
Mme ROGER 
t rue Meyerbeer 71 M. Drivct KASSOUAGUI 24 novembre 1978 
1180 Bruxelles deuxième conseiller 
(tél. 343.03.75) (presse et information) 
(CEE. CECA. CEEA) 
Mme KASSOUAGUI (absente) 
rue Gabrielle 118 Mme Hélène GNAMBY 20 septembre 1976 
1180 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 347.22.48) (CEE. CECA. CEEA) 
rue Général M. René BOISSIN 8 août 1965 
MacArthur 39 attaché (presse ct 
1180 Bruxelles information) 
(tél. 343.18.62) (CEE. CECA. CEEA) 
Mme BOISSIN 
av. de Tervuren 266C 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.42.09) 





(REPUBLIQUE DE GAMBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Joseph II 5-7, Tél.: 230.64.20 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. B.O. JOBE 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeJOBE 
M. Omar Y. N'JIE 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme N'JIE 




(CEE, CECA, CEEA) 
Mme N'JIE 
16 décembre 1978 
30 décembre 1974 
12 août 1977 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
71 
GHANA 
(REPUBLIQUE DU GHANA) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles. rue Gachard 44, Tél.: 648.22.60- 649.01.63 - 649.01.64 
Section commerciale: 
1000 Bruxelles, World Trade Center. bd E. Jacquemain 162 (Showroom n° 237) 
av. Reine Astrid 73 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.57.28) 
av. de Saturne 6 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.02.64) 







av. de la Grande ~oucle 24 
1420 Braine-I'Aileud 
(tél. 358.21.95) 
drève du Triage 
de la Bruyère 
1420 Braine-I'Alleud 
(tél. 358.13. 70) 
rue J.G. Martin 13 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.40.96) 
S.E. M. Jacob Botwe WILMOT 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme WILMOT 
M. E. SAM 
ministre conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SAM 
M. Eugène Kofi SEKYIAMA 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SEKYIAMA 
Dr. E.E. MENSAH 
ministre-conseiller 
(affaires commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MENSAH 
M. J.H. VULOR 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VULOR (absente) 
M. Johnson OSEI-HWEDIEH 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OSEI-HWEDIEH 
M. Mensah Chawe DODOO 
conseiller juridique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DODOO 
8 mai 1979 
6 juillet 1975 
12 juin 1978 
10 décembre 1973 
14 juillet 197 5 
20 janvier 1974 
25 mars 1975 
(*) Egalement accrédité en Belgique. au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
' 
rue Marianne 61 
1180 Bruxelles 
(tél. 347.09.37) 
av. Frères Legrain 48 
1160 Bruxelles 
(tél. 762.43. 95) 
72 
GHANA (suite) 
M. G. A. OWUSU 
deuxième secrétaire 
<CEE, CECA, CEEAI 
M. D. A. ACK WERH 
troisième secrétaire 
<CEE, CECA, CEEAI 
Il juillet 1976 




(REPUBLIQUE DE GRECE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles. av. de Cortenberg 71, Tél.: 736.10.42/43/44- 735.84.86 
av. de Tervuren 264 a S.E. M. Stephane STATHATOS 31 octobre 1974 
1150 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 770. 77.63) et plénipotentiaire 
délégué permanent 
(CEE) 
chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme STATHATOS 
av. Fr. Roosevelt 210 M. Antoine EXARCHOS 12 février 1977 
1050 Bruxelles ministre-conseiller 
(tél. 660.21.58) délégué permanent adjoint 
(CEE) 
chef adjoint de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme EXARCHOS 
av. de l'Observatoire Il c M. Athanassios EXINTARIS 14 mai 1976 
1180 Bruxelles premier conseiller 
(tél. 375.34.90) d'ambassade 
Mme EXINTARIS 
clos des Acacias 5 M. Leonidas 1er mai 1976 
1150 Bruxelles CHRYSANTHOPOULOS 
(tél. 762.28.46) secrétaire d'ambassade 
Mme CHRYSANTHOPOULOS 
Ministère de la coordination 
av. d'Italie 32 M. Frixos DIMOU 21 février 1975 
1050 Bruxelles conseiller 
(tél. 660.46.48) (affaires économiques, 
financières et industrielles) 
Mme DIMOU 
av. de la Renaissance 52 M. Anastassios SOFOS 1er février 1978 
1040 Bruxelles conseiller 
~tél. 735.89.96) (affaires juridiques) 
74 
GRE CE (suite) 
av. Louise 368 M. Constantin KYRIAKIDIS 28 août 1962 
1 0 50 B ruxe Iles conseiller 
(tél. 647.61.95) (affaires parlementaires 
et institutionnelles) 
av. des Bécassines 28 M. Eleutherios SARRIS 29 juin 1977 
1160 Bruxelles conseiller 
-
(tél. 660.35.71) (questions de travail) 
Mme SARRIS 
av. du Derby 26 M. Dionyssios DESSYLAS 5 janvier 1976 
1050 Bruxelles conseiller 




Hengstenbergstr. 175 M. Iakovos TSALIKOGLOU 1er février 1978 
1900 Overijse 2 deuxième secrétaire 
(tél. 657.92.10) (politique régionale et concurrence) 
Mme TSALIKOGLOU 
rue Vergote 25 Mme Hélène TSANTEKIDOU 25 juillet 1977 
1040 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 736.32.41) 
t av. Lebon 53 M. Michel V AFEAS 1er février 1978 1160 Bruxelles deuxième secrétaire (tél. 672.65.02) Mme VAFEAS 
bd Louis Schmidt 41 Mme Electra 25 juillet 1977 
1 040 Bruxelles SERGHINTANI-PANTELI 
(tél. 736.49.83) troisième secrétaire 
Ministère de l'agriculture 
rue Colonel Chaltin 32 M. Jean ·BALTATZIS 10 septembre 1976 
1180 Bruxelles conseiller agricole 
(tél. 374.32.90) Mme BAL TA TZIS 
ch. de Vleurgat 147 M. Nicolas P. KOURNOUTOS 26 avril 1974 
1050 Bruxelles conseiller spécial 
(tél. 648.27.21) Mme KOURNOUTOS 
75 
GRECE (suite) 
av. de l'Université 64 M. Dimitri G. KOULOPOULOS 18 mai 1962 
1050 Bruxelles conseiller spécial 
(tél. 649.06.26) 
Ministère du commerce 
Luxor Parc 13 M. Charalambos MACHAIRIDIS 25 juillet 1977 t 1160 Bruxelles conseiller commercial 
(tél. 673.23.05) Mme MACHAIRIDIS 
av. de la Renaissance 52 M. Athanassios ARSENIS 11 décembre 1978 
1040 Bruxelles secrétaire commercial 
(tél. 736.86.91) 
Service de presse 
av. Charles de Gaulle 50 M. Stephanos ZOTOS 14 mars 1979 
1050 Bruxelles Chef con-.eiller 
du ~en 1ce de presse 
Mme ZOTOS 
av. Molière 120 M. Constantin VERROS 25 juillet 1977 




av. de Plasky 140 b M. Georges PAPASPILIOPOULOS 12 juillet 1976 
1040 Bruxelles attaché 
(tél. 736.17.54) 
av. de la Toison d'Or 23 M. Elias MARGARITIS 11 juillet 1962 





LONDON WC 2. Trafalgar Square 102-105. Grand Building 
Tél. 01-8395922. Télex 889183 GRECOM G 
LONDRES SW6 
Hazlebury Road 16 
S.E. M. Oswald M. GIBBS. C.M.G. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (désigné) (*) 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme GIBBS 
(") Egalement accrédité en Grande-Bretagne. 
77 
GUATEMALA 
(REPUBLIQUE DU GUATEMALA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, bd Saint-Michel 3, Tél.: 736.03.40 
Section commerciale: bd Saint-Michel 3 (5• étage), Tél. 734.01.19, Télex 25130 Guatex 
bd du Souverain 348 
1160 Bruxelles 
(tél. 673.73.92) 
rue des Atrébates 79 
1040 Bruxelles 
(tél. 735.10.10) 
av. Capitaine Piret 17 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.31.02) 
S.E. M. Arturo F AJARDO 
MALDONADO 
ambassadeur extraordinaire 
chef de la mission (") 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mlle Maria del Carmen 
MENDOZA DIESELDORFF 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mlle Gilda GONZALEZ-MOLINA 
conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
(") Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
19 novembre 1976 
1er février 1977 
10 février 1972 
78 
GUINEE 





D-5300 BONN, Rochusweg 50, Tél.: 23.10.97 
S.E. M. Sekou TOP 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TOP 
2 mai 1978 
(*) Egalement accrédité en Belgique et en république tëdérale d'Allemagne. 
79 
GUINEE-BISSAU 
(REPUBLIQUE DE GUINEE-BISSAU) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. Palmerston 2, Tél.: 230.41.21 
av. Palmerston 2 
1040 Bruxelles 
(tél. 230.41.21) 
av. Paul Deschanel 149 
1030 Bruxelles 
(tél. 215.31.93) 
S.E. M. Luis d'OLIVEIRA SANCA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
. (CEE, CECA, CEEA) 
Mme d'OLIVEIRA SANCA 
M. José PEREIRA BATISTA 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Lomsa PEREIRA BATISTA 
troisième secrétaire 
(CEE. CECA. CEEAl 
26 juillet 1977 
31 octobre 1977 
1er jam ier 1979 
(*) Egalement accrédité en Belgique et en république fédérale d'Allemagne. 
av. Centrale 12 
1950 Kraainem 
(tél. 767.71.26) 
av. des Lilas 99 
1430 Waterloo 
(tél. 354.63.96) 





bd Louis Schmidt 83 







(REPUBLIQUE COOPERATIVE DE GUYANE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Arts 21-22, Tél.: 230.60.65 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Donald Arthur ABRAMS 
premier secrétaire 
chef adjoint de la mission 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme ABRAMS 
M. David T.A. HALES 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Marcel John HUTSON 
attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mlle Rosamund M. JOSEPH 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
2 mai 1978 
)er novembre 1975 
22 octobre 1978 
14 mars 1978 
16 mars 1978 
(*) Egalement accrédité en Belgique et en Autriche. 
1 















(RÉPUBLIQUE DE HAUTE-VOLTA) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, place Guy d'Arezzo 16, Tél.: 345.99.11-345.99.12 






av. Molière 274 
1060 Bruxelles 
(tél. 345.10.61) 





chef de la mission('") 
(CECA, CEEA) 
Mme ILBOUDO 
M. Amadé OUEDRAOGO 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeOUEDRAOGO 




(CEE, CECA, CEEA) 
MmeZEBA 
M. Lassané OUANGRAOUA 
conseiller économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OUANGRAOUA (absente) 
M. Clément KA YENDE 
chancelier 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeKAYENDE 
18 septembre 1972 
Il septembre 1975 
31 août 1977 
13 septembre 1977 
21 juin 1971 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Roumanie, auprès du 
GA TT et auprès du Saint-Siège. 
83 
HONDURAS 
(REPUBLIQUE DU HONDURAS) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Gaulois 3, se étage, Tél. 734.00.00 
av. des Nerviens 35 
l 040 Bruxelles 
(tél. 735.33.13) 
av. des Nerviens 35 
1040 Bruxelles 
(tél. 735.50.29) 
S.E. M. Roberto HERRERA 
CA CE RES 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (") 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de HERRERA 
M. Jaime GÜELL BOGRAN 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de GÜELL 
(") Egalement accrédité en Belgique. 
20 septembre 1977 
5 juillet 1978 
« Bharat Bhavan » 
drève de Lansrode 30 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.14.60) 
av. W. Churchill 25 
1180 Bruxelles 
(tél. 344.65.53) 
av. W. Churchill 25 
1180 Bruxelles 
(tél. 344.16.12) 
av. Jeanne 19 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.75.50) 
av. C. Bergmann 2 t 1050 Bruxelles 
(tél. 673.84.39) 
av. Den Doom 7 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.86.17) 
rue Defacqz 109 
1060 Bruxelles 
1 (tél. 539.11.15) 
84 
INDE 
(REPUBLIQUE DE L'INDE) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. Molière 129, Tél.: 343.84.61 
S.E. M. P.K. DAVE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA) 
Mme DAVE 
M. Lalit MANSINGH 
conseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA) 
Mme MANSINGH 












Mme NANJUNDAIY A 










(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
24 octobre 1977 
}er octobre 1976 
11 octobre 1977 
18 décembre 1978 
ter juin 1976 
16 octobre 1975 
16 août 1976 
85 
INDE (suite) 
av. de I'Oréel2 M. Shiv Shankar MUKHERJEE 17 avril 1979 
1050 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 640.14.59) (CEE, CECA). 
Mme MUKHERJEE 
av. W. Churchill 2345 M. N.M.N. RAHMAN 20 septembre 1973 
1180 Bruxelles premier secrétaire 




av. Jupiter 93 M. G.S. APPADU Il décembre 1978 
1190 Bruxelles attaché 
(tél. 345.43.82) (secrétaire particulier 
de S.E. l'ambassadeur) 
(CEE, CECA) 
Mme APPADU (absente) 
av. Floréal 156 Melle Reena POOV AIAH 30 avril 1979 
1180 Bruxelles attaché (commercial) 
(tél. 345.00.98) (CEE, CECA) 
rue Général Lotz 31 M. T. SHUKLA 2 novembre 1977 
1180 Bruxelles attaché (administration) 






1150 Bruxelles, av. de Tervuren 294, Tél.: 771.20.14 




av. Reine Astrid 52 
1950 Kraainem 
(tél. 720.87.20) 
av. Reine Astrid 211 
1950 Kraainem 
(tél. 731.85.63) 
av. de Broqueville 94 
1 040 Bruxelles 
(tél. 771.87.54) 
Il av. Montgolfier 114 
• 1150 Bruxelles 
(tél. 770.43.27) 
av. P. Hymans 78 
1200 Bruxelles 
(tél. 771.55.64) 
av. J.F. Leemans 81 
1160 Bruxelles 
(tél. 660.77.14) 




chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. RIKUSWORO 
ministre 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RIKUSWORO 
M. Irawan lwan RUHIY AT 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RUHIYAT 
M. Bambang SOEMANTRI 
ministre-conseiller 
(presse et information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Sularto SUTOWARDOYO 
ministre-conseiller 
(affaires politiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SUTOWARDOYO 
M. Mukmin SOEPARDJO 
conseiller administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SOEPARDJO 
M. Oetarjo SOERJODINOTO 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SOERJODINOTO 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
12 décembre 1978 
3 octobre 1976 
4 février 1976 
4 février 1976 
2 février 1978 
1er février 1977 




av. VanderMeerschen 192 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.58.18) 
t av. du Haras 179 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.22.08) 










M. Soenarto MARTOMIHARDJO 
attaché agricole 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MARTOMIHARDJO 
M. Adhi SUNARTO 
attaché commercial 




(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Kardono 
M. Widjaksana SOEGARDA 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SOEGARDA 
M. Rusmaldi DA WANIE 
attaché 
(affaires consulaires) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DAWANIE 
15 août 1974 
28 décembre 1978 
17 novembre 1976 
2 janvier 1979 





1180 Bruxelles, av. de la Floride 131, Tél.: 374.59.92 
av. Maréchal Ney 51 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.01.65) 
av. du Sénéchal 9 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.19.57) 
av. de la Floride 131 
1180 Bruxelles 
rue Kindermans 14 
l 050 Bruxelles 
av. Henri Dunant 4 
1140 Bruxelles 
(tél. 735.04.49) 
rue Berkendael 183 
l 060 Bruxelles 
(tél. 649.85.07) 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL-RIF AI 
M. Taha A.A. AL-AZZA WI 
ministre plénipotentiaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL-AZZA WI 
M. Mohamed Amin 
AL-HASSAN 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL-HASSAN 
M. Ghazi Abdulrazzak 
ALNAKKASH 
conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ALNAKKASH 
M. Abdul W. AL-JAWARI 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL-JA WARI 
M. Fakhri AL-DULAIMI 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL-DULAIMI 
M. Abdul Karim ASWAD 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ASWAD 
Melle Suham Mustafa FUAD 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
20 septembre 1977 
20 février 1979 
1er juillet 1977 
29 décembre 1977 
21 janvier 1977 
21 juin 1974 
11 mars 1975 
20 févner 1979 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
89 
IRAN 
(REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE L'IRAN) 
Chancellerie diplomatique: 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Ardechir LOTFALIAN 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LOTFALIAN 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 





1150 Bruxelles, av. des Lauriers 19, Tél.: 215.10.35, Télex 23763 







av. Manoir d'Anjou 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.67.25) 
S.E. M. Henrik Sv. BJÔRNSSON 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme BJÔRNSSON 
M. Hannes HAFSTEIN 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE) 
Mme HAFSTEIN 




8 mai 1979 
19 août 1974 
1er septembre 1977 





1180 Bruxelles, av. de l'Observatoire 40, Tél.: 374.90.80-374.90.89 
av. Louise 524 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.26.58) 
av. de l'Observatoire 40 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.90.80/89) 
av. de l'Observatoire 40 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.90.80/89) 
av. de l'Observatoire 40 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.90.80/89) 





bd Malesherbes 120 
S.E. M. Itzhak MINERBI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MINERBI 
M. Avshalom Aby KENETT 
ministre 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KENETT 





M. Moshe TAMARI 
premier secrétaire 
(affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeTAMARI 
M. Reuven WERNIK 
attaché 
(affaires économiques et 
douanières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeWERNIK 
M. Moshe MOUY AL 
conseiller 
(affaires scientifiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOUY AL 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
5 octobre 1978 
22 mars 1976 
ter mars 1976 
1er octobre 1977 
8 septembre 1976 




1040 Bruxelles, rue de la Loi 83-85, Tél.: 230.11.70 
av. de la Faisanderie 38 S.E. M. Donald Bancroft 23 novembre 1976 
1150 Woluwé-St-Pierre RAINFORD 
(tél. 770.10.39) ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
~ 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme RAINFORD 
av. Louis Bertrand 104 M. Owen SINGH l er février 1978 
1030 Bruxelles ministre-conseiller 
(tél. 242.13.38) (CEE) 
av. de Broqueville 270 Mme Jennifer OWEN-WILLIAMS 16 jan vier 1978 
1200 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 762.34.07) (CEE) 
M. OWEN-WILLIAMS (absent) 
rue Tomberg 117 Mlle Althea CLARKE 19 novembre 1978 
1200 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 762.68.84) (CEE) 
t av. des Nerviens 7 M. Robert MILLER 27 septembre 1976 
1040 Bruxelles attaché 
(tél. 733.40.04) (CEE) 
av. Kamerdelle lO M. Franklin McLAUGHLIN 7 octobre 1978 
1180 Bruxelles conseiller commercial 
(tél. 374.47.69) (CEE) 




1040 Bruxelles. av. des Arts 58 (7~ étage). btcs 13 ct 14. Tél.: 513.92.00-511.23.07 
a\. F. Roosevelt 91 S.E. M. Takaaki KAGAWA 2 avril 1979 
1050 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 647.89.80) ct plénipotentiaire 
chef de la mission 
t· (CEE. CECA. CEEA) Mme KAGAWA 
Mamixlaan 95 M. Masami TAN IDA 23 janvier 1977 
1900 Overijse ministre 
(tél. 687.91.22) chef adjoint de la mission 
(CEE. CECA. CEEA) 
Mme TANIDA 
a\. des Noisetiers 57 M. Takashi NIIKURA 15 mai 1977 
1170 Bruxelles conseiller 
(tél. 673.84.81) (affaires commerciales) 
(CEE) 
Mme NIIKURA 
av. Fr. Roosevelt 202 M. Kunihiko SAlTO 6 décembre 1978 
1050 Bruxelles conseiller 
(tél. 673.39.75) (CEE) 
Mme SAlTO 
t '". du Château de M. Takashi MIYAZAKI 14 janvier 1978 
Walzin 6 conseiller 
1180 Bruxelles (affaires culturelles ct presse) 
(tél. 347.27.41) (CEE. CECA. CEEA) 
Mme MIYAZAKI 
M. Yoshimasa NISHIMURA J~r juin 1979 
premier secrétaire 
(CEE. CECA. CEEA) 
Mme NISHIMURA 
a\. des Tourterelles 40 M. Eiichi SOEJIMA 24 mai 1978 t 1150 Bruxelles premier secrétaire 





bd St-Michel 25 M. Naofumi TAKASHIGE 5 mai 1978 
1040 Bruxelles premier secrétaire 
(t~l. 733.58.12) transport 
Mme TAKASHIGE 
a\. Louis Berlaimont 25 M. Zenji KAMINAGA 9 février 1978 
1160 Bruxelles premier secrétaire 
(t~l. 673.45.87) (affaires économiques et 
~· de développement) (CEE. CECA. CEEA) 
Mme KAMINAGA 
rue du Trône 36 Bte 2 M. Hisaichi TANAKA 8 février 1979 
résidence Ladbroke premier secrétaire 
Apt. 46 (affaires administratives) 
1050 Bruxelles (CEE. C'ECA. CEEA) 
(tél. 512.65.25) 
rue Gachard 41 M. Sumio OOKA 30 janvier 1979 
1 050 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 640.10.34) affaires administratives 
(CEE. CECA. C'EEA) 
MmeOOKA 
a\. Brugmann 415 M. Yasuo UCHINAKA 14 mai 1978 
1180 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 344.30.82) (aff. scientifiques 
t et industrielles) (CEE) Mme UC'HINAKA 
rue Gatti de Gamond 24 M. Katsutoshi HOSOBUC'HI 21 avril 1977 
1180 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 377.73.67) (affaires économiques) 
(CEE) 
Mme HOSOBUCHI 
a\. des Phalénes 32 M. Mitsuyasu IWATA 13 mai 1978 
1050 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 647.13.44) (affaires commerciales) 
(CEE) 
t Mme IWATA 
95 
JAPON (suite) 
rue J.B. Vandercammen M. Haruo FUNABASHI 14 mai 1978 
26 premier secrétaire 
1160 Bruxelles (affaires financières et douanières) 
(tél. 660.42.69) (CEE) 
Mme FUNABASHI 
Square de Biarritz 3 M. Kikuo KARASAWA 19 février 1979 t Résidence «Le Lac» deuxième secrétaire 
1 050 Bruxelles (affaires administratives) 
Mme KARASA WA 
rue du Trône 36 Mlle Toshiko SHIBA Y ANA 31 janvier 1979 
Résidence Ladbroke attaché 
1050 Bruxelles (CEE, CECA, CEEA) 
val des Seigneurs 145 M. Haruhisa TAKEUCHI 23 juin 1978 
Résidence Monaco, deuxième secrétaire 
bte 16 (affaires générales) 
1150 Bruxelles (CEE) 
(tél. 731.63. 70) 
av. Victor Gilsoul 47 M. Tsukasa MURAKAMI 30 janvier 1979 
1200 Bruxelles attaché 
(tél. 770.72.42) Mme MURAKAMI 
av. de Broqueville 265 M. Shigeru NAKAJIMA 30 Janvier 1979 t 1200 Bruxelles attaché 
(tél. 771.69.69) Mme NAKAJIMA 
rue Marie Depage 65 M. Naotsugu NAKANO 30 janvier 1979 
1180 Bruxelles attaché 
(tél. 347.04.09) MmeNAKANO 
96 
JORDANIE 
(ROYAUME HACHEMITE DE JORDANIE) 
F-75016 PARIS 
bd Suchet 6 
(tél. 504.02.16) 
t 
av. de l'Uruguay 23 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.42.41) 








chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Hasan ABU NIMAH 
ministre plénipotentiaire 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABU NIMAH 
M. Mohamed Kheir MOQBEL 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOQBEL 
(*) Egalement accrédité en Belgique et en France. 
7 septembre 1978 
30 novembre 1977 
97 
KENYA 
(REPUBLIQUE DU KENYA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles. av. de la Joyeuse Entrée 1-5. Tél.: 735.41.21/22/23/24 
square des Herbes 2/4 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.24.54) 
av. des Anémones 4 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358. 70.68) 
av. Baden Powell 7 
1200 Bruxelles 
(tél. 770.28.31) 
av. des Paddock 172 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.36.95) 
av. du Paddock 172 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.36.95) 
S.E. M. J.G. KITI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KITI 
M. J.N. ONYANGO 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeONYANGO 
M. F.N. NJERU 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NJERU 
M. P.K. KIMANI 
attaché financier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KIMANI 
M. Francis Kirimi MUTHAURA 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MUTHAURA 
(*) Egalement accrédité en Belgique et aux Pays-Bas. 
2 avril 1979 
12 mai 1978 
7 février 1978 
21 janvier 1978 
13 novembre 1978 
av. de l'Orée 7 
1050 Bruxelles 
av. de l'Armée 63 




(ROYAUME DU LESOTHO) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles. av. Louise 177, Tél.: 647.24.67 - 647.25.01 
S.E. M. L.B. MONYAKE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) (désigné) 
(CEE. CECA. CEEA) 
Mme MONYAKE 
M. M.P. SEJANAMANE 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme SEJANAMANE 
28 juillet 1978 





1050 Bruxelles. rue Guillaume Stocq 2, Tél.: 649.94.60, Télex: 22547 Amban B 
square du Val de 
la Cambre 1 
1050 Bruxelles 
Place du Tomberg 8 
1200 Bruxelles 
(tél. 762. 71.34) 
S.E. M. Joseph DONATO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (") 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DONATO 
Mlle Marie-José DONATO 
M. Jaoudat NOUREDDINE 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NOUREDDINE 
(") Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
16 janvier 1979 
15 janvier 1979 
100 
LIBERIA 
(REPUBLIQUE DU LIBERIA) 
Chancellerie diplomatique: 
1640 Rhode-St-Genèse. av. des Touristes 18. Tél.: 358.65.14 
av. des Touristes 18 
1640 Rhode-St -Genèse 
(tél. 358.65.10/14) 
rue Xavier de Bue 21 
1180 Bruxelles 
S.E. M. S. Othello COLEMAN 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de mission (*) 
(CEE) 
Mme COLEMAN 




(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
3 décembre 1974 
22 décembre 1978 
101 
LIBYE 
(AL JAMAHIRYAH ARABE LIBYENNE POPULAIRE SOCIALISTE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 126, Tél.: 649.21.12-649.21.13-649.37.37 
drève de la Louve 1 S.E. M. Ali M. BUHIDMA 23 septembre 1976 
1170 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 673.43.43) et plénipotentiaire 




av. des Scarabèes 3 M. Mohamed A. RHAEM 8 juin 1978 
1050 Bruxelles premier secrétaire 
(CEE) 
MmeRHAEM 
av. Marie de Hongrie 1 M. Ibrahim SAEED 1er février 1978 
1080 Bruxelles deuxième secrétaire 
(CEE) 
Mme SAEED 




av. d'Italie 45 M. Omar S. FREWAN 15 octobre 1976 
~ 1050 Bruxelles attaché (affaires financières) (tél. 660.42.66) (CEE) Mme FREWAN 




(") Egalement accrédité en Belgique et aux Pays-Bas. 
102 
MADAGASCAR 
!REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE MADAGASCAR) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 276, Tél.: 770.17.26 - 770.17.74 




av. de Broqueville 34 
1200 Bruxelles 
ch. St-Job 267 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.51.23) 
av. Slegers 361 
1200 Bruxelles t (tél. 771.92.13) 
av. de l'Emeraude 69 
10 10 Bruxelles 





chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme RANJEVA 
M. Jean-René TSIANGALARA 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TSIANGALARA 
M. Fidèle MANANDAZA 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MANANDAZA 
M. Pascal RAKOTONIAINA 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RAKOTONIAINA 
M. H. RABARY NDRANO 
secrétaire d'ambassade 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RABARY NDRANO 
5 octobre 1978 
6 juillet 1977 
23 décembre 1975 
1er janvier 197 4 
7 no·tembre 1977 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Suisse, en RDA et 
auprès du Saint-Siège. 
103 
MADAGASCAR (suite) 
av. Slegers 361 Mme CHANE MANE 18 juillet 1977 
1200 Bruxelles secrétaire 
(affaires économiques et 
commerciales) 
(CEE) 
M. CHANE MANE 




av. de Broqueville 1 M. Samuel RAKOTONDRABENJA 23 décembre 1975 
1150 Bruxelles attaché 
(tél. 734.46.36) (CEE) 
Mme RAKOTONDRABENJA 
rue des Aduatiques 7 M. Joseph Victor 20 septembre 1974 
1040 Bruxelles RABEMANANJARA 
(tél. 736.19.68) Mme RABEMANANJARA 






St-Hubertus dreef 43 
1900 Overijse 
(tél. 657.98.42) 
Rozenlaan Lot 22 
1980 Tervuren 
(tél. 767.42.06) 
av. Françoise Folie 28 
1180 Bruxelles 
(tél. 374. 75.30) 
~sq. Ambiorix 23 (4eét.) 
1040 Bruxelles 
(tél. 736.15.37) 
av.des Abeilles 17 
1050 Bruxelles 
(tèl. 660.63.64) 




(FEDERATION DE MALAISIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1160 Bruxelles, rue Charles Lemaire 1 
(2• étage). boîte n° 5, Tél.: 660.29.42 
S.E. Mme P.G. LIM 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentia'ire 
chef de la mission (") 
(CEE. CECA, CEEA) 
M. A. BURKHAN 
conseiller économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BURKHAN 
M. Abdul KADIR 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KADIR 
M. Mohammed ZAMRI 
conseiller 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme ZAMRI 
M. Mohamad TAUFIK 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Mohamed Ab HALIM 
attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HALIM 
M. Hashim ROSLI 
deuxième secrétaire 
(administratif) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ROSLI 
M. Md. Mydin SIDDIK 
attaché (administratif) 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme SIDDIK 
(*) Également accrédité en Belgique 
8 mars 1977 
1er avril 1976 
18 août 1975 
2 octobre 1978 
22 décembre 1976 
2 octobre 1978 
2 octobre 1978 
21 octobre 1977 
105 
MALAWI 
(REPUBLIQUE DE MALA Wl) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Charité 13-17, Tél.: 217.43.70-218.48.61 
ch. de Bruxelles 283 
1950 Kraainem 
(tél. 767.32.20) 
S.E. M. Nelson Thompson MIZERE 25 juillet 1978 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MIZERE 
M. T.l.M. VARETA 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VARETA 
4 novembre 1976 




(REPUBLIQUE DU MALI) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles. av. Molière 487, Tél.: 345.74.32- 345.75.89- Telex 22508 A MALI 
a v. de la Floride 113 S.E. M. Mamadou TRAORE 17 janvier 1977 
Il 80 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 374.44.90) et plénipotentiaire 
représentant 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme TRAORE 
M. Moustapha DEME 9 septembre 1978 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DEME 
av. de la Forêt M. Mamadou Dianguina TRAORE 30 novembre 1978 
de Soignes 238 deuxième conseiller 
1640 Rhode-St-Genèse (CEE, CECA, CEEA) 
MmeTRAORE 
av. des Paradisiers 76 M. Youssouf SIBY 7 octobre 1974 
Il 60 Bruxelles secrétaire 
~(tél. 660.43.61) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme SIBY 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. 
107 
MALTE 
(REPUBLIQUE DE MAL TE) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, rue Jules Lejeune 44, Tél.: 343.01.95 
Télex: MALTAREP 26616 BRU B (Ambassadeur personnel: 345.27.89) 
t 













chef de la mission 
(CECA. CEEA) 
Mme FARRUGIA 
M. Anthony J.B. SOLER 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mlle Marie Lourdes GRECH 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
2 avril 1979 
12 juin 1971 




(ROYAUME DU MAROC) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 98, Tél.: 647.34.52- 647.34.62-
649.94.50 - 649.94.58 - 649.94.59 
av. du Mercure 5 
1180 Bruxelles 
(tél. 374. 76.37) 
av. de l'Orée 14-16 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.28.44) 




av. A. Buyll82 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.05.76) 
rue Paul Lauters 24 
1050 Bruxelles 
av. de l'Université 93 
1050 Bruxelles 
(tél. 647. 75.53) 
Secrétariat de M. l'Ambassadeur: 647.38.39 
S.E. M. Zine EL Abidine SEBTI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la représentation 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme SEBTI 
M. Tawfik BENNANI-SMIRES 
premier conseiller 
chef adjoint de la représentation 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Abderrahim BENMOUSSA 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BENMOUSSA 
M. Abdellah ZEGOUR 
secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. ZIN EL ABIDINE EL ALAOUI 
Moulay Idriss 
secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Lotfi AOUAD 
secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AOUAD 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
8 février 1977 
1er septembre 1978 
1er mars 1977 
1er septembre 1978 
7 juillet 1976 
1er mars 1977 
108bis 
MAROC (suite) 
av. de Neptune 22 M. Mohamed LAHLOU 1er août 1978 
1190 Bruxelles attaché administratif 
(tél. 345.74.79) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme LAHLOU 
Ch. de Vleurgat 221 M. Tahar TAHRY 1er août 1978 
1050 Bruxelles attaché 
t 
(tél. 649.13.37) (CEE, CECA, CEEA) 
av. G.J. Martin 33 M. Abderrazak BENYOUSSEF ]er août 1978 
1150 Bruxelles chancelier 
(tél. 771.32.33) (CEE, CECA, CEEA) 




1040 Bruxelles, rue des Bollandistes 68, Tél. 733.99.88. 
av. des Chênes 22b 
1640 Rhode St-Genèse 
(tél. 358.79.80) 
av. W. Churchill 50 
1180 Bruxelles 
av. Albertijn 72 
1200 Bruxelles 
(tél. 736.55.88) 
av. d'Italie 30 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.20.93) 




chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
MmeCHASLE 




Mme Maudave de MEZIERES 
M. Rena1d OLIVIER 
conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Parves HOSSEN 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HOSSEN 
M. Rhafic JANHANGEER 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JANHANGEER 
23 septembre 1976 
7 mars 1979 
28 février 1978 
31 janvier 1979 
24 juin 1975 
(*) Egalement accrédité en Belgique et auprès de l'Office des Nations unies à Genève. 




rue Van Eyck 29 
1050 Bruxelles lt (tél. 640.08.74) 
110 
ILE MAURICE (suite) 
M. Balmookoond TAPOSEEA 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TAPOSEEA 
M. Reshard FURZUN 
attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FURZUN 
Il novembre 1972 
13 octobre 1976 
Ill 
MAURITANIE 
(REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. de la Colombie 6, Tél.: 660.49.38/39, Télex: 26034 amri rn B 
rue Américaine 219 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.85. 74/75) 
av. des Nerviens 7 
1040 Bruxelles 
(tél. 734. 71.67) 










(CEE. CECA. CEEA) 
M. Bouna KANE 
premier conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KANE 
M. Hamoud OULD AHMED 
deuxième conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Marne Abdou GUEYE 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeGUEYE 
(*) Egalement accrédité en Belgique. au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
23 octobre 1975 
12 septembre 1975 
26 avril 1973 
112 
MEXIQUE 
(ETATS-UNIS DU MEXIQUE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 375 (l()e étage), Tél.: 648.26.71 - 648.26.84 
Télex: 22355 EMBMEX B, Adresse télégr.: EMBAMEX - Bruxelles 
Section économique: 1050 Bruxelles, av. Louise 380, Tél. 640.05.82- 640.19.65 





Maryelaan 33 A 
rue Paul Lauters 71 
1050 Bruxelles 
S.E. M. Gerardo M. BUENO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BUENO 
M. Walter ASTIE BURGOS 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Sergio REYES ESCATELL 
conseiller 
affaires économiques 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme REYES ESCATELL 
M. José CALDERON! ARROYO 
conseiller commercial 
MmeCALDERONIARROYO 
Eduardo GILES MARTINEZ 
vice-consul 
Mme GILES MARTINEZ 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
21 juin 1977 
9 novembre 1977 
2 décembre 1977 
28 février 1978 
15 mai 1979 
t 




Mme Dolores REBOLLO 
Vve DE MONTERO 
chancelier 
27 juillet 1976 
114 
NEP AL 
(ROYAUME DU NEPAL) 
Chancellerie diplomatique: 









S.E. M. Ishwari Man SHREST A 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme SHRESTA 




20 janvier 1975 
23 avril 1975 
(*)Également accrédité en Belgique, en république fédérale d'Allemagne, en Autriche, au 
Luxembourg, en Suisse et aux Pays-Bas. 
115 
NICARAGUA 
(REPUBLIQUE DU NICARAGUA) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 214a, Tél.: 660.43.99 




bd Magenta 89 
(tél. 770.47.94) 




chef de la mission(*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de RIZO 
M. Rodolfo ROMERO MEZA 
secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 







(REPUBLIQUE DU NIGER) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 78, Tél.: 648.61.40 
av. Houzeau 84 S.E. M. Lambert MESSAN 21 juin 1977 
1180 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 375.28.53) et plénipotentiaire 
représentant 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MESSAN 
av. du Château de M. Yacouba SANDI 18 avril1977 
Walzin 6 conseiller 
1180 Bruxelles (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 347.24.86) 
av. Air Marshall Dr Tiousso Bello GARDA 21 février 1979 
Coningham 3 conseiller 
1050 Bruxelles (CEE, CECA, CEEA) 
rue Van Cotthem 16 M. Boukary GAMBO Il février 197 5 
1600 Leeuw-St-Pierre deuxième secrétaire 
(tél. 377.25.33) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeGAMBO 
rue Van Cotthem 16a M. Abdou BOHARY 1er février 1978 
1600 Leeuw-St-Pierre attaché financier 
(tél. 377.25.32) (CEE, CECA, CEEA) 
Bd Général Jacques 28 M. Daouda ZADA 10 décembre 1974 
1050 Bruxelles attaché de presse 
(tél. 647.81.20) (CEE, CECA, CEEA) 
rue Van Cotthem 16 Mme Rahila GAMBO 29 avri11975 
1600 Leeuw-St-Pierre attaché 
(tél. 377.25.33) M.GAMBO 
(*) Egalement accrédité en Autriche, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
-117 
NIGERIA 
(REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. de Tervuren 3bis, Tél.: 735.40.71-735.40.72 
ch. de Tervuren 281 S.E. M. Peter Ayodele AFOLABI 24 juillet 1978 
1410 Waterloo ambassadeur extraordinaire 
(tél. 354.09.24) et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme AFOLABI 
Mamixlaan 57 M. J.K. AJA YI 24 juillet 1977 
1900 Overijse ministre 
(tél. 687.87.97) (CEE) 
Mme AJA YI 
av. d'Oppem 76 M. Ebenezer A. AKINNIRANYE 8 mai 1978 
1970 Bruxelles ministre-conseiller 
(tél. 731.85. 90) (affaires commerciales) 
(CEE) 
Mme AKINNIRANYE 
Bourg, Taymanslaan 36 M. J.A. OMERE 12 juillet 1976 
1900 Overijse conseiller 




Rotselaerlaan Il M. S. EDEM 22 juillet 1975 
1980 Tervuren premier secrétaire 
(tél. 767.57.03) (CEE) 
MmeEDEM 
Terrestlaan 44 M. S.A. IBI 3 août 1978 
1900 Overijse premier secrétaire 
(tél. 687.99.38) (affaires économiques) 
(CEE) 
Mme IBI 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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1 NIGERIA (suite) 
Kersenbomenlaan 45 M. M.A. CHUKWURA Il mai 1976 
Jezus Eik premier secrétaire 
1900 Overijse (finances) 
(tél. 657.31.28) (CEE) 
Mme CHUKWURA 
a\'. Gribaumont 3 M. Y. ALHASSAN 10 juillet 1978 




Europalaan 61 M. J.O. OBODOZIE 10 août 1978 
1940 St.-Stevens-Woluwe deuxième secrétaire 
(tél. 720.87.30) (information) 
(CEE) 
Mme OBODOZIE 
av. des Sorbiers 7 M. S.l. MBAH 31 juillet 1976 
1950 Kraainem deuxième secrétaire 
(tél. 720.63.05) (affaires commerciales) 
(CEE) 
MmeMBAH 
lue Adolphe Keller 3 M. I.C. EMESIM 22 février 1974 
1160 Bruxelles attaché 
(tél. 660.55.83) (CEE) 
Mme EMESIM 
rue de l'Eglise 152 Mlle A.C. AGALABA 7 mars 1978 
1150 Bruxelles attaché 
(tél. 731.51.78) (CEE) 
ll9 
NORVEGE 
(ROYAUME DE NORVEGE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Archimède 17, Tél.: 736.20.45 (5 lignes) 
t 




av. des Obstacles 1 
1150 Bruxelles 
(tél. 770. 79.43) 
av. Prince Baudouin 19 
1150 Bruxelles 
(tél. 770. 76.53) 
square de Guise 6 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.54.02) 







S.E. M. Sverre Julius GJELLUM 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GJELLUM 
M. Henrik Foss HOLO 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeHOLO 
M. Terje JOHANNESSEN 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JOHANNESSEN 
M. Kjell LILLERUD 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LILLERUD 
M. Otto HANSSEN 
conseiller 
(affaires de pêche) 
(CEE) 
Mme HANSSEN 




(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SPILDREJORDE 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
8 mars 1977 
9 août 1977 
24 juillet 1975 
9 août 1977 
21 janvier 1963 
26 juillet 1971 
120 
NORVEGE (suite) 





rue Ernest Colle Il M. Vidar LERST AD 1er janvier 1977 




av. Princesse Paola 54 M. Nils LÜHR 1er janvier 1974 
1410 Waterloo chancelier 
(tél. 354.96.42) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme LÜHR 
av. Léon Grosjean 75 M. Jan Besse Monclair 12 juillet 1978 
1140 Bruxelles STR0MME 
(tél. 736.77.93) attaché 
(questions travail) 
(CEE) 
av. Manoir d'Anjou 67 M. Knut SOLEM 31 août 1978 
~ 1150 Bruxelles attaché 





1000 Bruxeiles, bd du Régent 47-48, Tél.: 512.10.40 
av. Mostinck 16 S.E. M. Graham Keith ANSELL 8 mars 1977 
1 1 50 Bruxeiies ambassadeur extraordinaire 
(tél. 771.63.84) et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
t (CEE, CECA, CEEA) Mme ANSELL 
ch. de Bruxeiles 307 M. Richard F. NOTTAGE 20 novembre 1976 
1950 Kraainem ministre 
(tél. 767.94.96) chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NOTTAGE 
clos des Oyats 6 M. P.J.A. TIPPING 25 août 1976 
1 1 50 Bruxeiles conseiiier 
(tél. 771.22. 1 0) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme TIPPING 
rue de la Cueiiiette 56 M. C.W. DOVEY 8 septembre 1977 
1 180 Bruxeiies premier secrétaire 
(tél. 374.57.86) (affaires commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DOVEY 
av. du Val au Bois 31 Mile Charlotte WILLIAMS 27 février 1978 
1950 Kraainem premier secrétaire 
(tél. 731.50.16) (CEE, CECA, CEEA) 
av. des Genêts 17 M. R.T. SNOW 16 février 1979 
1970 Wezembeek-Oppem deuxième secrétaire 
(tél. 767.74.37) (affaires administratives) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeSNOW 
av. E. Parmentier 26 M. E.W. ROGERSON 10 juiiiet 1978 
1 1 50 Bruxeiies troisième secrétaire 
(tél. 777.78.74) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ROGERSON 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et au Danemark. 
122 
OUGANDA 
(RÉPUBLIQUE DE L'OUGANDA) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 317, Tél.: 762.58.25 
Télex n. 62814 Ugamec b. 
clos des Lauriers 35 
1150 Bruxelles 
(tél. 731.90.65) 
drève des Chevreuils 3 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.47.91) 
av. des Éperviers 40 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.11.86) 
S.E. M. Eliphaz A. ODEKE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeODEKE 
M. Francis James TIBEKYINGA 
ministre plénipotentiaire 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TIBEKYINGA 
M. Henry G.K. NY AKOOJO 
attaché 
(affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NY AKOOJO 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
1er mars 1976 
}er mars 1976 
2 mai 1977 
123 
PAKISTAN 
(REPUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Gaulois 25, Tél.: 733.97.83 - 733.97.84 




av. des Merles 38 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.71.21) 
av. W. Churchill 122 
1180 Bruxelles 
(tél. 347.31.39) 
av. de Tervuren 25 
1040 Bruxelles 
(tél. 733.23.26) 
av. de la Charmille 22 
.1200 Bruxelles 
.(tél. 771.06.51) 
S.E. M. V.A. JAFAREY 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Begum JAF AREY 
M. Amanullah ZAFAR 
ministre 
(affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeZAFAR 
M. Gui HANEEF 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HANEEF 
M. Khalid MAHMOOD 
premier secrétaire 
chef de la Chancellerie 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeMAHMOOD 
M. Saleem MURTAZA 
secrétaire 
(affaires commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MURTAZA 
Affaires douanières 
8 mai 1979 
10 mai 1976 
7 mars 1978 
3 août 1976 
26 novembre 1973 
1040 Bruxelles, rue d'Arlon 37-41, Tél.: 230.26.08 
av. Slegers 371 
1200 Bruxelles 
(tél. 771. 77.24) 
M. G.A. JAHANGHIR 
ministre 
(affaires douanières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JAHANGHIR 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
28 février 1977 





(REPUBLIQUE DE PANAMA) 
Chancellerie diplomatique: 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
Mme Elena BARLETTA de 
NOTTEBOHM 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
27 juin 1970 




1200 Bruxelles. av. des Ombrages llb, Tél.: 771.01.50 
Zoniënbos1aan 21 M. 
1900 Overijse chef adjoint de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
1 Mme 
av. de la Renaissance 1 M. William C. DIHM 12 janvier 1978 
1040 BruxeJles deuxième secrétaire 
(tél. 735.97.65) chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DIHM 
av. de Tervuren 16 M. Kila A. KARO 12 janvier 1978 
(boîte 10) troisième secrétaire 
1 040 BruxeJies (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 734.47.17) Mme KARO 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
rue Jules Lejeune 26 
1060 Bruxelles 
(tél. 343.45.13) 





(REPUBLIQUE DU PARAGUAY) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 502, bte 15 
S.E. M. Tomas SALOMONI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme SALOMONI 
Mlle Diana SALOMONI 




(*)Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
14 janvier 1970 





1040 Bruxelles, av. de Tervuren 179, Tél.: 733.33.19 
Bureau commercial: 1040 Bruxelles, rue Montoyer 17, Tél.: 513.88.14/15 
av. F.D. Roosevelt 202 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.39. 75) 
av. Broqueville 194 
1200 Bruxelles 
(tél. 771.44.91) 
av. Hansen 7 
1040 Bruxelles 
(tél. 733.40.59) 
ltav. de Brocqueville 218 
1200 Bruxelles 




chef de la mission(") (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EGO-AGUIRRE 
M. Gustave LEMBeKE 
ministre-conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LEMBCKE 
M. Santiago MARCOVICH 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Fernando ROJAS 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ROJAS 
Mario PASTOR BOHORQUEZ 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PASTOR BOHORQUEZ 
Bureau commercial 
square du Vieux Tilleul2 M. Carlos GRANDA 
1050 Bruxelles conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
(") Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
Il avril 1977 
Il avril 1977 
11 avril 1977 
14 mai 1979 
9 décembre 1975 
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PHILIPPINES 
(REPUBLIQUE DES PHILIPPINES) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 200, Tél.: 672.33.73 - 672.43.92 
Bureau de l'attaché commercial: Tél.: 672.30.47 
drève de Linkebeek 27 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.28.18) 
av. F.O. Roosevelt 200 
1050 Bruxelles 
av. F.O. Roosevelt 188a 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.56.76) 
av. A. Huysmans 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.14.84) 
av. Winston Churchill 69 
1180 Bruxelles 
(tél. 347.14.07) 
~ av. de la Forêt 1 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.91.24) 
square du Vieux Tilleul 2 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.42.36) 






chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme 
M. Wilfredo V. VEGA 
chef adjoint de la mission 
M. Maxie S. AGUILLON 
premier secrétaire 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme AGUILLON 
Mlle Delia MENEZ 
troisième secrétaire 
(CEE) 
M. Restituto G. De GUZMAN 
troisième secrétaire 
(CEE) 
Mme De GUZMAN (absente) 
Mlle Marcelina C. VINA 
attaché 
(CEE) 








(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
23 mai 1973 
2 octobre 1977 
2 octobre 1977 
6 janvier 1978 
6 janvier 1978 
6 janvier 1978 
6 janvier 1978 
av. A. Huysmans 34 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.57.01) 
• av. F.D. Roosevelt 200 
• 1050 Bruxelles 
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PHILIPPINES (suite) 




M. àliséo C. OCAMPO Jr 
attaché commercial 
(CEE) 
6 janvier 1978 




(REPUBLIQUE DU PORTUGAL) 
Chancellerie diplomatique: 
1000 Bruxelles, bd de l'Impératrice 66, Tél.: 513.25.78- 513.25.80- 512.82.39 
Télex: 25 170 
av. de l'Horizon 24 S.E. M. Antonio de 12 novembre 1974 
Il 50 Bruxelles SIQUEIRA FREIRE 
(tél. 762.33.96) ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de SIQUEIRA FREIRE 
av. de Tervuren 429 M. Luis Octavio ROMA de 25 octobre 1977 
Il 50 Bruxelles ALBUQUERQUE 
(tél. 771.65.04) conseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme ROMA de ALBUQUERQUE 
av. des Ajoncs 39 M. Manuel A.P. JORGE 27 juin 1977 
Il 50 Bruxelles BARREl ROS 
(tél. 770.81.48) premier secrétaire 
(affaires politiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BARREIROS 
av. du Kamerdelle 16 M. Marcello ZAFFIRI MATHIAS 13 juillet 1977 
1180 Bruxelles premier secrétaire t (tél. 375.16.80) (affaires politiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ZAFFIRI MATHIAS 
square du Solbosch 28 M. Aires Augusto CORREIA Il février 1963 
1050 Bruxelles conseiller économique 
(tél. 649.56.24) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme CORREIA 
av. Limbourg Stirum 67 M. Pedro V ASCONCELOS 29 août 1974 
1810 Wemmel AL VARES 
(tél. 479.43.44) conseiller commercial 
t (CEE, CECA, CEEA) Mme AL VARES 
131 
PORTUGAL (suite) 
av. Forêt de Soignes 272 M. Ruy de LEMOS Il janvier 1978 
1640 Rhode-St-Genèse conseiller de presse 
(tél. 358.63.52) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme Ruy de LEMOS 
av. de Lambeau 146 M. Manuel AREIAS 1 7 janvier 1979 
1200 Bruxelles TAVEIRA t (tél. 733.93.17) conseiller 
(affaires sociales 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PENA TA VEIRA 
av. Winston M. José GOMES de ALMEIDA 9 mars 1978 
Churchill 234 attaché 
1180 Bruxelles (affaires économiques 
(tél. 343.83.88) et commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GOMES de ALMEIDA 
ch. de Vleurgat 187 M. Luis de V ASCONCELOS 21 mars 1977 
1050 Bruxelles DO MIN GUES 
attaché 
(affaires administratives) 
(CEE, CECA, CEEA) 
~ Mme de VASCONCELOS DO MIN GUES 
Dr. A. Schweitzerstr. 50 M. Orlando QUINTAS 28 mai 1979 
Machelen GOMES VEIGA 
1920 Diegem attaché 





(ETAT DE QATAR) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.O. Roosevelt 37, Tél.: 640.29.00- Télex: 63754 Qat bru b 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL-ASIR Y 
M. Abdulla Ali JUBARA 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA. CEEA) 
M. Moustapha Aodel 
Aziz MORS! 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MORS! 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
5 avril 1977 
5 avril 1977 





1040 Bruxelles. bd Saint-Michel lOI. Tél.: 734.17.63-735.31.18 
av. de Tervueren 363 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.43.25) 
av. de l'Hermine 9 
1170 Bruxelles 
(tél. 672.60.31) 
rue Medaets 29 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.83.17) 
av. Moliére 83 
1180 Bruxelles t (tél. 345.21.00) 
S.E. M. Callixte HATUNGIMANA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant (*) (CEE) 
chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme HATUNGIMANA 
M. Deogratias NSABIMANA 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NSABIMANA 
M. Raphaël BIKUMBI 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BIKUMBI 
M. Ignace RUHATANA 
premier conseiller 
(CEE. CECA, CEEA) 
MmeRUHATANA 
25 juillet 1978 
24 septembre 1975 
6 septembre 1973 
27 juin 1978 
(*) Egalement accrédité en Belgique. en Grande-Bretagne. au Luxembourg. aux Pays-Bas. 




1150 Bruxelles, av. des Franciscains 5-9, Tél.: 762.20.05 
av. des Franciscains 5-9 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.20.05) 
av. des Franciscains 5-9 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.20.05) 




H. Eugène CARDINALE 
archevêque titulaire de Nepte 
nonce apostolique 
chef de la mission (") 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mgr Karl-Josef RAUBER 
auditeur 
M. l'abbé Pierre Pham 
Van THUONG 
attaché 
(") Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
26 novembre 1970 
20 juin 1977 





(REPUBLIQUE DU SENEGAL) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 196, Tél.: 672.90.51 - 673.00.97- 673.43.97 
ch. de Waterloo 1039 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.88.37) 
rue Papenkasteel 166 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.35.27) 
rue des Astronomes 29 
1080 Bruxelles 
av. de l'Orée 12 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.76.48) 
square des Latins 57 
.. 1050 Bruxelles 
,(tél. 640.50.23) 
av. Lequime 4 
1640 Rhode-St -Genèse 
(tél. 358.00.55) 
av. du Pérou 79 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.51.75) 










M. Silcarneyni GUEYE 
(affaires culturelles, 
politiques et touristiques) 
(CEE) 
















(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
19 juillet 1973 
6 mai 1976 
13 avnll979 
31 janvier 1976 
15 août 1977 
10 janvier 1979 
16 mai 1977 
square des Latins 72 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.16.45) 


















15 juillet 1977 
11 mai 1979 
12 septembre 1974 
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SEYCHELLES 
(REPUBLIQUE des SEYCHELLES) 
Chancellerie diplomatique: 
F-75016 PARIS, av. Paul Doumer 60, Tél.: 504.90.51 
F-75016 PARIS 
av. Paul Doumer 60 
(tél. 504.90.51) 
S.E. M. Ralph L. ADAM 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ADAM 
rue Thomas d'Orléans 19 M. Georges PA YET 
F-92700 Colombes premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmePAYET 
15 mars 1978 
4 décembre 1978 




(REPUBLIQUE DE SIERRA LEONE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 410, Tél.: 771.00.52- 771.00.53 
Télex: 63624 Leon B 
Beukenlaan, 21 
Tervuren 
(tél. 767. 79.98) 




av. des Bouleaux 35 
1950 Kraainem 
av. E. Demot 8 (bte 2) 
1050 Bruxelles 
S.E. M. Dr Sheka Hassan KANU 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeKANU 
M. Sahr MA TTURI 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Philip TURA Y 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Jah TURA Y 
M. Cecil L.O. VENN 
attaché financier 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeVENN 
M. J.A. SOYEI 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SOYEI 
7 mai 1974 
15 novembre 1978 
20 octobre 1978 
13 novembre 1978 
Il décembre 1978 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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SINGAPOUR 
(REPUBLIQUE DE SINGAPOUR) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F. Roosevelt 198, Tél.: 660.30.98- 660.30.99 
av. des Érables 48 
1640 Rhode-St -Genèse 
(tél. 358.68. 72) 
av. de la Colombie 7 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.40.10) 
av. A. Huysmans 172 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.26.79) 
S.E. M. Peng Yuan HWANG 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HWANG 
Mlle Yoke Kwang LEE 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mlle Nantha Kumaree 
KARUPPIAH 
attaché 
(CEE. CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. 
7 juin 1978 
Il mars 1977 
15 juin 1978 
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SOMALIE 
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SOMALIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, rue de l'Abbaye 29, Tél.: 640.16.69-640.17.01 
Télex: SOMCEE 24807 
av. de la Forêt 
de Soignes 237 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 538.50.15) 
av. F.D. Roosevelt 108 
1050 Bruxelles 
av. Louise 399 
l 050 Bruxelles 
(tél. 649.32.94) 
S.E. M. Omar Salah AHMED 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant (") (désigné) 
(CEE) 
MmeAHMED 




M. Ali Hassan ALI 
conseiller commercial 
(CEE) 
(") Egalement accrédité :n Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
14 août 1977 
13 décembre 1973 
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SOUDAN 
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU SOUDAN) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 124, Tél.: 647.51.59- 647.94.94 
av. Baron d'Huart 252 
1950 Kraainem 
(tél. 731.86.55) 
av. J.B. De Keyzer 55a 
1970 Wezembeek-Oppem 
(tél. 731.87.69) 
av. W. Churchill 197 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.22.25) 
av. des Grenadiers 2 
l 050 Bruxelles 
t 
av. ~ela Héronnière 104 
1160 Bruxelles 
(tél. 660.28.79) 
bd Général Jacques 30 
1050 Bruxelles 
S.E. Sayed Nari Khalil SIDDIG 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(C~E, CECA, CEEA) 
Mme SIDDIG 
M. Omar ALMUBARAK 
ABUZEID 
attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ALMUBARAK ABUZEID 
M. Beshir ABUSITT A 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABUSITT A 
M. Ahmed MEKKI Ahmed 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. HASSAN Ismail 
attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HASSAN 
M. Ali ELSHEIKH 
attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ELSHEIKH 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
16 janvier 1979 
9 janvier 1976 
9 mai 1977 
l er juillet 1977 
l 7 juillet 197 5 
13 mars 1976 
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SRI LANKA 
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE SOCIALISTE DE SRI LANKA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles. av. des Arts 21-22. Tél.: 230.48.90 










square de Guise 2 
1 I 50 Bruxelles 
S.E. M. L.R.U. JAYAWARDENA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la misssion (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JAYAWARDENA 
M. S.C.A. NANA YAKKARA 
conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeNANAYAKKARA 
M. A.C. GOONASEKERA 
premier secrétaire 
(CEE, CÈCA, CEEA) 
Mme GOONASEKERA 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
16 janvier 1979 
1ermai 1976 
15 avril 1977 
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SUEDE 
(ROYAUME DE SUEDE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rond-point Robert Schuman 6, Tél.: 736.90.30, Télex: 26 126 
av. du Prince S.E. M. Bengt RABAEUS 7 novembre 1978 
d'Orange 28 ambassadeur extraordinaire 
1180 Bruxelles et plénipotentiaire 
(tél. 375.57.54) chef de la mission 
t (CEE, CECA, CEEA) Mme RABAEUS 
av. Montjoie 171 M. Karl-Vilhelm WÔHLER 17 janvier 1979 
bte 5 ministre plénipotentiaire 
1180 Bruxelles chef adjoint de la mission 
(tél. 344.35. 73) (CEE, CECA, CEEA) 
av. du Pérou 77 M. Ingemar STJERNBERG 6 septembre 1976 
1050 Bruxelles conseiller 
(tél. 672.43.65) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme STJERNBERG 
av. Brassine 22 M. Carl Johan PERSSON 25 avril 1977 
1640 Rhode-St-Genèse conseiller 
(tél. 358. 76.33) (CEE, CECA, CEEA) 
MmePERSSON 
Heymansdries 62 M. Ulf HJERTONSSON 25 septembre 1978 
1640 Rhode-St-Genèse conseiller t (tél. 358.66.13) (CEE, CECA, CEEA) 
_Mme HJERTONSSON 
Mme Kerstin OLDFELT 2 avril 1979 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Rolf EKEUS (absent) 
av. de Malmaison 8 M. Christofer GYLLENSTIERNA 8 août 1977 
1410 Waterloo premier secrétaire 




Hoogvorstweg 24 M. Tore GABRIELSSON )er mai 1973 
1980 Tervuren conseiller 
(tél. 767.36.77) (affaires douanières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GABRIELSSON 
av. Wellington 137 M. Wilhelm von WARNSTEDT 15 janvier 1976 t 1180 Bruxelles conseiller 
(tél. 374.40.57) (affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme von WARNSTEDT 
av. Molière 121 (bte 7) M. Carl-Johan BOUVENG ter octobre 1977 
1180 Bruxelles conseiller 
(tél. 344. 77.32) (affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOUVENG 
av. du Gui 44 M. Krister LEWENHAUPT 2 janvier 1979 
1180 Bruxelles conseiller a.i. 
(tél. 375.25.33) (affaires du travail 
et affaires sociales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LEWENHAUPT (absente) 
av. des Ericas 7 M. Lars LONNBACK 5 avril 1977 
1640 Rhode-St-Genèse conseiller 
(tél. 358. 75.06) (affaires de presse) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LONNBACK 
av. Wellington 34 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.48.37) 
av. des Tourterelles 6 
1950 Kraainem 
(tél. 731.64.14) 
av. Isidore Gérard 32 
1160 Bruxelles 
(tél. 771.58.44) 
av. De Fré 269 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.32. 74) 
av. G. Bergmann 109 
1050 Bruxelles 
t<tél. 640.32.19) 
av Isidore Gérard 4A 
1160 Bruxelles 
(tél. ) 
av. de Tervuren 25 
1040 Bruxelles 
rue des Floralies 81 






1040 Bruxelles, rue de la Loi 102, Tél.: 230.14.90 
S.E. M. Claude CAILLAT 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CAILLAT 
M. Fritz STAEHELIN 
ministre 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme STAEHELIN 
M. William ROSSIER 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ROSSIER 
M. Jacques FAILLETTAZ 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Jakob KELLENBERGER 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KELLENBERGER 
M. Bruno SPINNER 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SPINNER 
M. Robert STEINER 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Christine SIEGRIST 
chancelier 
(CEE, CECA, CEEA) 
4 juin 1974 
10 avril 1975 
10 juin 1977 
12 janvier 1976 
5 avril 1976 
11 avril 1978 
10 mai 1979 
3 juillet 1978 
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SURINAME 
(REPUBLIQUE DU SURINAME) 
Chancellerie diplomatique: 







av. de Mars 71 
1040 Bruxelles 
(tél. 734.07. 76) 
clos Manuel 4 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.40.95) 
S.E. M. R.A. FERRIER 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
l)r Edmund Siegfried WERNERS 
ministre plénipotentiaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme WERNERS 
M. Ferdinand C. V AN DIJK 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Mansoerali ABDOELRAHMAN 
attaché 
(affaires administratives) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Mavis Norine Lieuw A. PAW 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
19 juillet 1976 
6 novembre 1977 
4 août 1976 
4 août 1976 
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SWAZILAND 
(ROYAUME DE SWAZILAND) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Joseph II 71. 5• étage, Tél.: 230.00.44 et 230.01.69 




ch. de Malines 298 
1950 Kraainem 
(tél. 731.63.19) 
a\. de Broqueville 239 
1200 Bruxelles 
(tél. 770.77.94) 
S.E. M. T.M.J. ZWANE (absent) 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE. CECA. CEEA) 
Mme ZWANE 
M. Kenneth MBULI 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE. CECA. CEEA) 
Mme MBULI 
M. S.A. PATO 
premier secrétaire 
(CEE. CECA. CEEA) 
18 décembre 1973 
19 septembre 1975 
20 mai 1973 
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SYRIE 
(REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 3, Tél.: 648.01.35 - 648.01.39 
Service consulaire: 642.09.58 










rue P. Curie 31 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.68.34) 




av. A. Buyl 136 
1050 Bruxelles 
S.E. M. Farid EL LAHHAM 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EL LAHHAM 
Mme Souad ABDALLAH 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Mohamed Abid KHAN! 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Mohamed Nabil ZEEIT AR 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ZEEITAR 
Bureau de presse et information 
M. Moaz EL MOUA YAD 
ELAZEM 
conseiller 
(presse et information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EL MOUA Y AD EL AZEM 
Section économique: 
M. Tahsine Eldine Ali HILAL 
troisième secrétaire 
économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HILAL 
M. Abdul Ghani IMADI 
conseiller 
(affaires commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
16 septembre 1975 
4 août 1975 
7 août 1978 
25 septembre 1978 
}er août 1977 
31 juillet 1978 
15 mars 1979 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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TANZANIE 
(REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles. av. Franklin Roosevelt 55. Tél.: 640.65.00/1-2-3. Telex: 63616 Tanrep b 
av. Wellington 150 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.37.98) 
av. Napoléon 62 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.51.40) 
av. Fr. Roosevelt 244 
1050 Bruxelles 
(tél.: 660.61.02) 




chef de la mission (*) 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme KAZAURA 
M. B.H. RAHIM 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RAHIM 
M. P. MBAGALA 
attaché 
(affaires financières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
7 novembre 1978 
28 septembre 1978 
JO juin 1978 
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TCHAD 
(REPUBLIQUE DU TCHAD) 
Chancellerie diplomatique: 
1030 Bruxelles, bd Lambermont 52, Tél.: 215.19.75 (5lignes) 
av. de Meise 75 
1020 Bruxelles 
(tél. 267.66.39) 
av. Léopold III 62 
1810 Wemmel 
(tél. 478.81.28) 







chef de la mission f") 
(CECA, CEEA) 
Mme 
M. ISSAKA RAMAT 
ALHAMDOU 
premier conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 





(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LAOTEGGUELNODJI 
M. Djinnaibey DOHORADE 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DOHORADE 
7 août 1978 
20 novembre 1975 
22 octobre 1976 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne. 
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THAl LANDE 
(ROYAUME DE THAILANDE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 130 A, Tél.: 649.91.28- 649.91.29, Télex: 63510 Thaibr b 
av. de Tervuren 460 
1160 Bruxelles 
(tél. 762.36.03) 











(tél. 569.63. 72) 
S.E. M. Arsa SARASIN 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SARASIN 
M. Sav1s GARI V AIT 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GARIVAIT 
M. Kasit PI ROMY A 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PIROMYA 
M. Sunai BUNY ASIRIPHANT 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BUNYASIRIPHANT 
M. Suvidhya SIMASKUL 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Section commerciale: 
Mlle Boontipa SARAKASETRIN 
attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Chana KANARATANADILOK 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KANARATANADILOK 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
25 juillet 1977 
13 mars 1978 
25 juin 1975 
16 novembre 1977 
18 janvier 1978 
1er décembre 1977 




1150 Bruxelles, av. de Tervuren 264, Tél.: 770.17.91 - 770.55.63 
Dieweg 32a S.E. M. Kodjovi Vinyo DAGADOU 26 juin 1969 
1180 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 375.09.56) et plénipotentiaire 
représentant (CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
MmeDAGADOU 
rue Knapen 52 M. Abdou Raouf ISSAKA 17 mars 1974 
1040 Bruxelles conseiller 
(tél. 734.19.74) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ISSAKA 
rue Th. Decuyper 127 M. Folly Glidjito AKAKPO 3 juillet 1978 
1200 Bruxelles premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
place Tomberg 18 M. Koffi RINKLIFF 27 juin 1978 
1200 Bruxelles deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RINKLIFF 
rue Medaets 59 M. Latévi LA WSON 19 août 1978 
1150 Bruxelles attaché financier 
Mme LAWSON 
avenue de Broqueville M. Tossou Adomaya ADO 25 juillet 1978 
105 attaché 
1200 Bruxelles chef du protocole 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne et en 
Suisse. 
rue Père Damien 9 
1150 Bruxelles 












M. Bidi Boèvi LA WSON 
chancelier d'ambassade 
Mme (absente) 
Mlle Essinam Dela SEDDOH 
secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Ahlonko BRUCE 
attaché 
Mme BRUCE 
M. FoUy A YIKA 
attaché affaires financières 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AYIKA 
15 janvier 1975 
2 août 1977 
17 août 1976 
15 septembre 1975 
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TONGA 
(ROYAUME DE TONGA) 
Chancel/erie diplomatique: 





bd Brand Whitlock Ill 
1200 Bruxelles 
S.E. M. lnoke F. FALETAU 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FALETAU 
M. Sebastian HURRELL 
ministre 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HURRELL 
25 juillet 1977 
2 octobre 1978 
(*) Egalement accrédité en république fédérale d'Allemagne, au Royaume-Uni, au Luxembourg 
et aux Pays-Bas. 
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TRINIDAD ET TOBAGO 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Montoyer 17-19, Tél.: 512.96.56- 512.95.34, Télex: 23539b 
route Gouvernementale S.E. M. James O'Neil LEWIS 13 juin 1973 
176 ambassadeur extraordinaire 
1950 Kraainem et plénipotentiaire 
t 
(tél. 731.94.39) chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LEWIS 
clos du Rivoli 2 M. Maurice St. JOHN 19 juillet 1973 
1410 Waterloo ministre-conseiller 
(tél. 354.77.41) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme St. JOHN 
av. Marie-Antoinette 16 M. Rabindranath PERMANAND 4 mai 1977 
1410 Waterloo conseiller 
(tél. 354.42.26) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme PERMANAND 
av. Prince d'Orange 44 M. Leane ROUSSEAU 29 août 1973 
1420 Braine-l'Alleud premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ROUSSEAU 
Mme Annette GONZALES 14 septembre 1977 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. GONZALES 
M useumlaan 43 M. Lloyd 1. WALKER Il août 1977 
1980 Bruxelles attaché 
(tél. 767.76.87) (questions douanières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeWALKER 
av. Alfred Madoux 97 Mlle Patricia BOREL 2 octobre 1978 
1150 Bruxelles attaché administratif 
t 





1150 Bruxelles, av. de Tervuren 278, Tél.: 771.73.94-771.73.95-762.14.48 
av. de Tervuren 280 
1150 Bruxelles 
(tél. 771. 71.57) 
av. des Volontaires 327 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.14.98) 
av. des Mimosas 49 
1150 Bruxelles 
(tél. 733.15.17) 
S.E. M. M'hamed ESSAAFI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la représentation 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme ESSAAFI 
M. Ali TEKAIA 
ministre plénipotentiaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeTEKAIA 
M. Abderrazak A TTIA 
secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ATTIA 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
5 octobre 1978 
6 septembre 1978 
Il septembre 1972 
av. du Fort-Jaco 74 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.23.51) 
av. Louise 479 
1050 Bruxelles 
rue des Pêcheries 78 
1160 Bruxelles 
avenue Louise 479 
l 050 Bruxelles 
rue de Genève 113 t 1140 Bruxelles 
av. Louise 479 
1050 Bruxelles 
rue Berckmans 124 
Résidence « Les Lilas» 
l 060 Bruxelles 
bd de la Cambre 3 
Résidence Savoy 
1050 Bruxelles 







1050 Bruxelles, av. Louise 479, Tél.: 647.99.03 
S.E. M. Cenap KESKIN 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
delégué permanent (CEE) 
chef de la mission 
(CEE, CECA) 
Mme KESKIN 
M. Ismet BIRSEL 
conseiller 
Mme BIRSEL 
Ministère des affaires étrangères 
M. Necati UTKAN 
conseiller 
MmeUTKAN 
M. Aydin SAHINBAS 
conseiller 
Mme SAHINBAS 
M. le Dr Nihat AKYOL 
premier secrétaire 
M. Izzet GUCYENER 
premier secrétaire 
M. Burhannettin KARADAG 
attaché 
MmeKARADAG 
M. Bahri ULAS 
attaché 
Mme ULAS 
Mme Tuba AKIN 
attaché 
5 octobre 1978 
Il septembre 1978 
3 octobre 1977 
30 août 1978 
31 octobre 1977 
25 août 1976 
31 décembre 1977 
19 novembre 1975 
31 octobre 1978 
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TURQUIE (suite) 
rue Gachard 71 Mlle Melek DERVIS 2 février 1978 
1050 Bruxelles attaché 
av. du Congo 14 M. Mehmet AKARÇAY 16 décembre 1978 
1050 Bruxelles attaché 
Mme AKARÇAY 
av. du Fort Jaco 74 M. Yalçin BALÇIK 2 août 1978 t 1180 Bruxelles attaché 
av. du Fort Jaco 74 M. Tuncer TORUN 2 août 1978 
1180 Bruxelles attaché 
Mme TORUN 
a\. du Fort Jaco 74 M. Abdurrahman AYDIN 2 août 1978 
1180 Bruxelles attaché 
Mme AYDIN 
Service des experts économiques 
av. Alex Bertrand 56 M. Mustafa RENKSIZBULUT 27 août 1973 
1190 Bruxelles conseiller-expert 
(tél. 344.50.55) Mme RENKSIZBULUT 
rue de la Tulipe 37 M. Muammer ERTEN 7 novembre 1973 
1050 Bruxelles conseiller-expert 
t (affaires industrielles) Mme ERTEN 
rue Jodard 71 M. Hizir GEYLAN 15 mars 1975 




rue Gachard 71 M. Nevzat BILGEBA Y 2 janvier 1976 
Résidence Montaigne conseiller juridique t 1050 Bruxelles Mme BILGEBA Y 
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TURQUIE (suite) 
Ministère des .finances 
rue Berckmans 124 M. A. Aykon DOGAN 29 juillet 1978 




rue Gachard 71 M. le Dr Turkan CADIRCIOGLU 28 juin 1976 
Résidence Montaigne conseiller 
1050 Bruxelles (affaires financières) 
Ministère du commerce 
ch. Vleurgat M. Ozer CINAR 28 décembre 1977 
Résidence Willington conseiller 
1 060 Bruxelles (affaires commerciales) 
Mme CINAR 
rue Berckmans 124 M. Volkan SAVAS 5 décembre 1977 
1 060 Bruxelles conseiller 
(affaires commerciales) 
Mme SAVAS 
Ministère des douanes et des 
monopoles 
rue Berckmans 124 M. Ali CANTEZ 27 septembre 1977 
1060 Bruxelles conseiller 
(affaires douanières) 
MmeCANTEZ 
Ministère de l'agriculture 
rue Gachard 71 M. Orhan ÔZDURAL 28 février 1977 
Résidence Montaigne conseiller 




(REPUBLIQUE DE L'URUGUA Yl 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles. av. Louise 437. Tél.: 649.46.16- 640.11.69. Télex: URUCOMUN B 14663 
av. des Klauwaerts 38 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.65.09) 
av. Louise 424 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.45.87) 
av. Bel Air 63 
1180 Bruxelles 
(tél. 347.47.38) 
S.E. M. Gustavo MAGARINOS 
MORALES DE LOS RIOS 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE. CECA. CEEA) 
Mme de MAGARINOS 
M. Alberto FABINI GOMEZ 
conseiller 
(CEE. CECA. CEEA) 
Mme de FABINI GOMEZ 
M. Daniel PEREZ 
del CASTILLO ALGORTA 
premier secrétaire 
(CEE. CECA. CEEA) 
Mme de PEREZ 
del CASTILLO ALGORTA 
(*) Egalement accrédité en Belgique ct au Luxembourg. 
16 janvier 1979 
16 février 1977 
Il décembre 1978 
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VENEZUELA 
(REPUBLIQUE DU VENEZUELA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Science 9, Tél.: 230.37.61 et 230.37.45, Télex 61742 (mivenz) 
route 
Gouvernementale 86 
19 50 Kraainem 
1 (tél. 731.05.97) 
av. du Venezuela 16 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.43.67) 
av. Huysmans 176 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.16.00) 




chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TAYLHARDAT 
M. M. Francisco QUIJADA LARES 29 avril 1976 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme QUIJADA LARES 
Mlle Maria del Rosario 4 avrill977 
ROJAS-SARDI 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Julio CORONAOO 
FERNANDEZ 
premier secrétaire 
(CEE. CECA. CEEA) 





(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE DU YEMEN) 
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YEMEN 
(REPUBLIQUE ARABE YEMENITE) 
Chancellerie diplomatique: 






RheinstraBe l 0 
(tél. 46.105.37) 
S.E. M. Mohamed A. AL-WAZIR 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission ('') 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL-WAZIR 
M. Mohamed Ahmed 
AL-HAl FI 
ministre plénipotentiaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL-HAIFI 
M. Ahmed Mohamed 
AL-GONAID 
ministre plénipotentiaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL-GONAID 
M. Abdulwahal AL-SHA WKANI 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL-SHA WKANI 
8 mai 1979 
31 juillet 1978 
23 août 1978 
2 novembre 1977 
(*) Egalement accrédité en république fédérale d'Allemagne, en Belgique, en Autriche. en Suisse 
et aux Pays-Bas. 
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YOUGOSLAVIE 
(REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE YOUGOSLAVE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, avenue Louise 250, Bte 52 (5• étage), Tél.: 649.83.49 - 649.83.65 
av. de la Tendraie 16 
1428 Lillois 
(tél. 384.22.21) 
i av. du Barbeau 7 
1160 Bruxelles 
(tél. 660.63.91) 
av. des Courses 16 A 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.18.27) 
av. Bel Air llO 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.42.94) 
av. du Derby 1 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.38.13) 
rue De Praetere 34 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.89.75) 
S.E. M. Bora JEVTIC 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JEVTIC 
M. Tamislav JANKOVIC 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JANKOVIC 
M. Milija NOV AKOVIC 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NOVAKOVIC 
M. Nedeljko BOZIC 
conseiller économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOZIC 





M. Dimce CVETKOVSKI 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CVETKOVSKI 
5 avril 1977 
28 août 1978 
6 avril 1977 
7 novembre 1977 
3 janvier 1979 
3 juillet 197 4 
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ZAÏRE 
(REPUBLIQUE DU ZAYRE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles. rue Marie de Bourgogne 30, 
Tél.: 513.66.10-513.43.60-513.43.61-513.43.62-513.43.64-513.43.65 
av. Lequime 59 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.16.80) 
av. des Eperviers 31 
1150 Bruxelles 











("') Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
16 juin 1977 
3 juin 1977 
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ZAMBIE 
(REPUBLIQUE DE ZAMBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Froissart 89-93 (Boîte 7), Tél. 735.91.14 et 735.91.12 










chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeNKOWANI 
M. N.M. ZIMBA 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeZIMBA 
M. C.S. SIBUTU 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SIBUTU 
Mr Humphrey Bwalya 
KUNDA 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeKUNDA 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
21 novembre 1977 
22 août 1977 
22 août 1977 
















Fête de l'Indépendance 
CAMEROUN 
Fête de l'Indépendance 
SOUDAN 






































Pakistan Da y 
GRECE 
Jour de l'Indépendance 
SEN EGAL 



























Anniversaire de l'Empereur 
PAYS-BAS 
Anniversaire de la Reine 
SUEDE 
Anniversaire du Roi 
ISRAEL 
Anniversaire de la proclamation de J'Etat ( 1947) 
PARAGUAY 






Fête nationale (Indépendance) 
AFRIQUE DU SUD 






















Fête de l'Indépendance 
ROYAUME-UNI 






















FETES NATIONALES (suite) 
CANADA 
Anniversaire de la Confédération (1867) 
RWANDA 
Anniversaire de l'Indépendance 
BURUNDI 







































Fête de l'Indépendance 
BOLIVIE 














FETES NATIONALES (suite) 
URUGUAY 
25 août Fête nationale 
TRINIDAD ET TOBAGO 
31 août lndependence Day 
MALAISIE 
IJ1 août Fête nationale 
LIBYE 
1er septembre Fête nationale 
QATAR 
3 septembre Fête de l'Indépendance 
SWAZILAND 
6 septembre Fête nationale 
BRESIL 
7 septembre Fête nationale 
HONDURAS 
~ 5 septembre Anniversaire de l'Indépendance 
COSTA RICA 
15 septembre Jour de l'Indépendance 
GUATEMALA 
15 septembre Anniversaire de l'Indépendance 
EL SALVADOR 
15 septembre Fête de l'Indépendance 
t NICARAGUA 
15 septembre Fête de l'Indépendance 
176 
FETES NATIONALES (suite) 
MEXIQUE 
Fête nationale (Anniversaire de 
16 septembre l'Indépendance) 
CHILI 
18 septembre Fête de l'Indépendance 
MALI 
22 septembre Fête nationale 
ARABIE SAOUDITE 
23 septembre Fête nationale 
YEMEN 
26 septembre Fête nationale 
BOTSWANA 
30 septembre Fête nationale 
NIGERIA 
}er octobre Fête de l'Indépendance 
CHINE (rép. pop.) 
1er octobre Fête nationale 
CHYPRE 
ter octobre Jour de l'Indépendance 
LESOTHO 
4 octobre Fête de l'Indépendance 
EGYPTE 





















Anniversaire de l'Inauguration du 









































Anniversaire du Roi 
FINLANDE 
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Compte courant banca1re 
BIL B-1 0916003 300 
Nederland 
StaatsdrukkertJ- en wtgeveriJbednj! 
Chnstoffel PlantlJnstraat s-Gravenhage 
Tel 10701624551 
Postg1ro 42 53 00 
United Ktngdom 
HM Stat10nery Off1ce 
P 0 Box 569 
London SEl 9NH 
Tel 1011 928 69 77 ext 365 
Nat1onal G1ro Account 582-1002 
U mted States of America 
European Commumty Information 
Serv1ce 
2100 M Street NW 
Su1te 707 
Wash1ngton D C 20 037 
Tel 12021 862 95 00 
Schweiz - Su1sse • Svizzera 
Ltbrame Pavot 
6 rue Grenus 
1211 Geneve 
Tel 318950 
CCP 12~236 Geneve 
Sverige 
LI brame CE Fntze 
2 Fredsgatan 
Stockholm 16 
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Kontoret for De europ<:etske F<:elles~kabers off1ctelle Publtkattoner Amt fur amthl.he VeroHentltchungen der Europatschen Gememschatten Otftce for 
Otftctal Pu hl or nt1onc:. of the European Commumt1es OH1ce des publtca!lons offiCtelles des Communautés europeennes UtfiCIO delle pubbltcaz10n1 
utftcmlt delle Comumtà europee Bureau voor otf1C1ele puhl1kat1es der Europese Gemeenschappen 
LLJxemnourg 5 rut> nu Commerce Boite postale 1003 Tel 490081 CCP 19190 81 Compte courant banca1re Bll B 109 6003 300 
